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Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen, 
Und haben sich, eh’ man es denkt, gefunden; 
Der Widerwille ist auch mir verschwunden, 
Und beide scheinen gleich mich anzuziehen. 
 
Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen! 
Und wenn wir erst in abgemeßnen Stunden 
Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden, 
Mag frei Natur im Herzen wieder glühen. 
 
So ist’s mit aller Bildung auch beschaffen: 
Vergebens werden ungebundne Geister 
Nach der Vollendung reiner Höhe streben. 
 
Wer Großes will, muß sich zusammen raffen; 
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, 
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.





















(bijvoorbeeld stad en buurt), typen openbare ruimte (bijvoorbeeld straat en park) en typen bebouwing 





























































als groene tunnel (in werkelijkheid niet groen en geen tunnel), vizier (gericht op ‘openheid’), 















































































































































Les mots de la ville  
ne font pas que  
décrire le monde urbain,  
ils contribuent à le constituer.
[Topalov, Coudroy de Lille, Depaule & Marin, 2010, p. XVII.]
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1 Inleiding: stedebouwkundig(e) 
ontwerpen en het belang van woorden








































§  1.2 Aanleidingen
§  1.2.1 De discipline stedebouw: zelfstandig én integratief
Stedebouwkunde bestaat in Nederland nu ruim honderd jaar als apart ‘vak’, zo wordt gesteld in 
het oorspronkelijk als vijfde deel van de Delftse onderzoeksserie ‘De kern van de stedebouw in het 
perspectief van de eenentwintigste eeuw’ geplande boek Stedebouw als zelfstandige discipline.1
In dit niet-gepubliceerde onderzoek werd de negentiende eeuw de “opmaat” van die verzelfstandiging 
genoemd.2 In de negentiende eeuw groeide de Europese bevolking vanwege de industrialisatie 
sterk en die groei had dankzij de urbanisatie vooral grote gevolgen voor de steden.3 Ook verschenen 
in het laatste kwart van de negentiende eeuw enkele belangrijke internationale handboeken, met 
name Stadt-Erweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirthschaftlicher Beziehung van R. 
Baumeister uit 1876, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen van C. Sitte uit 1889, Der 
Städtebau van H.J. Stübben uit 1890 en To-morrow. A Peaceful Path to Real Reform van E. Howard uit 
1898.4 In Nederland was in 1880 Bijdrage aan de kennis van den stedenbouw. Eene populaire studie 
verschenen, geschreven door de Haarlemse ingenieur-architect H.W. Nachenius.











Het ontwerp van de stadsplattegrond (Heeling, Meyer & Westrik, 2002), Het ontwerp van de openbare ruimte (Meyer, De Josseling 
de Jong & Hoekstra, 2006), Stedebouwkundige regels voor het bouwen (Meyer, Westrik & Hoekstra, 2008) en Het programma en 
ruimtegebruik van de stad (Meyer, Westrik & Hoekstra, 2014). 
2  Meyer, De Jong, Harteveld & Hoekstra, 2003, p. 8.
3  Zie hierover o.a.: Van der Woud, 2010.


























onder invloed van de zogeheten ‘tuinstadbeweging’ en van het Engelse Town Planning in Practice. An 
Introduction to the Art of Designing Cities and Suburbs van R. Unwin uit 1909. Voorbeelden zijn de ook 
in tijdschriftvorm verschenen Delftse lezingenseries ‘Stedenbouw’ van H.P. Berlage uit 1908-1909 
en 1913-1914, De hedendaagsche stedenbouw van J.P. Fockema Andreae uit 1912, de dissertatie 
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werd uitgebreid tot een breder stedebouwkundig college.16 Pas in 1926 kwam er serieus aandacht 
aan de ontwerpaspecten van stedebouw, in het vierdejaars college ‘Algemeene en aesthetische 



















 – Het ontwerp van de stadsplattegrond,20
 – Het ontwerp van de openbare ruimte,21
 – Stedebouwkundige regels voor het bouwen,22 en



























































van het begrippenkader de body of knowledge van de zelfstandige 
discipline stedebouwkunde verrijken, en ten tweede vraagt het 
integratieve en alledaagse karakter van de discipline om het in kaart 
brengen van het gebruik van stedebouwkundige begrippen door de 
verschillende actoren.

























 – Het ontwerp van de stadsplattegrond,20
 – Het ontwerp van de openbare ruimte,21
 – Stedebouwkundige regels voor het bouwen,22 en
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hier niet de betekenis van ‘stad’ in de gewone zin van het woord, doch die van ‘plaats’ of ‘ruimte’, zoals in stedehouwer, bedstede en 
haardstede. Ook bouw is hier in ruimere zin dan gewoonlijk gebruikt, evenals in landbouw, bosbouw, e.d. Het heeft hier de oudere en 
meer algemene betekenis van ‘ontwikkeling, cultivering, vervolmaking’. Het woord stedebouw kan dan ook taalkundig gelijk worden 
gesteld met het weinig schone en onhanteerbare, doch duidelijke woord plaatsvervolmaking.”
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Duitse Städtebau, hetgeen stedenbouw legitimeert (vergelijk wegenbouw). Uiteindelijk is de spelling 
uiteraard niet doorslaggevend, al staan beide varianten oorspronkelijk dus voor een andere inhoud.32













§  1.3 Doelstellingen
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§  1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen
Op basis van de aanleidingen en doelstellingen is de volgende probleemstelling geformuleerd:
 – Zowel tijdens de ontwerp- en totstandkomingsfases van stedebouwkundige plannen als tijdens de 
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Pictures and words  
are always less than what  
they refer to.















Gauthiez uit 2003, en vooral het internationale onderzoeksprogramma Les mots de la ville – City 
Words, onder leiding van C. Topalov uitgevoerd tussen 1995 en 2010.38 In beide publicaties werd in 
eerste instantie een basale driedeling van stedebouwkundige begrippen gepresenteerd:
 – onderdelen van de gebouwde werkelijkheid (bijvoorbeeld stad en straat),
 – onderdelen van het ontwerpproces (bijvoorbeeld plattegrond en dichtheid),
 – onderdelen van de ruimtelijke disciplines (bijvoorbeeld stedebouwkunde en masterplan).
Omdat dit tot veel te veel begrippen leidde, werd er in de definitieve rapporten van Les mots de la 




 – “divisions de la ville” (bijvoorbeeld stad en wijk),
 – “types d’habitation” (bijvoorbeeld huis en flat),
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 – “habitation” (bijvoorbeeld huis en flat),





 – Het ontwerp van de stadsplattegrond,42
 – Het ontwerp van de openbare ruimte,43
 – Stedebouwkundige regels voor het bouwen,44







Deze indeling bepaalt ook het begripsonderzoek in de casushoofdstukken 3, 4 en 5: elk betekenisveld 
vormt telkens een aparte paragraaf.



















casusontwerp en de typologie van stadsplattegronden zoals die is geïntroduceerd in Het ontwerp van 
de stadsplattegrond: het verstedelijkt (natuur- en cultuur)landschap, en het orthogonale, monumentale, 









uitgegaan van de typologie zoals die is opgesteld in Het ontwerp van de openbare ruimte, bestaande 
uit het plein, de straat, de laan, de boulevard of avenue, de passage, de mall (het voetgangersgebied), 
de gracht, de singel, de dijk, het park, het veld en de stedelijke auto(snel)weg.48
Verwacht wordt dat niet alle typen door alle actoren even precies gebruikt worden en dat er de laatste 
jaren nieuwe, mogelijk hybride typen of subtypen bij zijn gekomen.




villa, twee-onder-een-kap, rijtjeshuis en appartement (een eerste subparagraaf) en overige functies 
anderzijds, met name openbare gebouwen en voorzieningen (een volgende subparagraaf), zoals 
die ook aan bod komen in Het programma en ruimtegebruik van de stad.49 Anderzijds kan gedacht 
worden aan de wijze van bebouwing (een laatste subparagraaf), die onder meer betrekking kan 
hebben op het bebouwingstype (gesloten bouwblok, halfopen bouwblok, open bouwblok, stroken, 
stempels, laagbouw, hoogbouw, flat et cetera), de dichtheid en de regulering van het stadsbeeld met 
behulp van bijvoorbeeld stedebouwkundige versus architectonische eenheid, zoals beschreven in 
Stedebouwkundige regels voor het bouwen.50


















 – artikelen van journalisten, en
 – (indien aanwezig) folders van voorlichters.
Hieronder worden deze actoren en bronnen kort toegelicht, inclusief de relatie met de 
onderzoeksvragen en hun behandeling in de casushoofdstukken 3, 4 en 5.
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het Plan Zuid is een monumentaal stadsontwerp dat met zijn als eenheden ontworpen gesloten 
bouwblokken vooral een reactie is op de versnippering en slechte kwaliteit van de negentiende-eeuwse 
revolutiebouw, de Bijlmermeer vormde met zijn strikte functiescheiding en losse hoogbouw het verst 
doorgevoerde voorbeeld van het moderne, functionele stadsontwerp en de ‘maakbare samenleving’, en 





















































































§  2.3.4 Recente beschrijvingen
Als extra, secundaire bronnen voor het onderzoek worden recente planbeschrijvingen – teksten van 
anderen over het bewuste ontwerp – kort besproken in de casushoofdstukken, omdat ze kunnen 
















































































“1 (geen meervoud) het begrijpen, het vatten met het verstand, synoniem: benul, besef, bevatting, 
apprehensie, inzicht 
2 (begrippen) eenheid van denken; algemene voorstelling (bijvoorbeeld die van ‘hond’ of ‘zoogdier’), 






Al in 1892 maakte de Duitse filosoof G. Frege in zijn artikel ‘Über Sinn und Bedeutung’ onderscheid 
tussen twee manieren waarop een begrip betekenis heeft, namelijk “Sinn”, ‘zin’, meestal vertaald 
als ‘betekenis’, en “Bedeutung”, ook ‘betekenis’, maar vaak vertaald als ‘referent’, het object waar het 



































































De Hongaarse taalkundige S. Ullmann gebruikte in zijn standaardwerk Grundzüge der Semantik. Die 



























































































§  2.4.2 Semantiek: synchrone en diachrone woord-betekenispatronen
































§  2.4.3 Pragmatiek: mechanismen bij de ontwerpers en de andere actoren
Een belangrijk voorbeeld van pragmatiek is het werk van de Oostenrijks-Engelse filosoof L.J.J. 
Wittgenstein, die in zijn postuum in 1953 uitgegeven Philosophische Untersuchungen tegenover de 
“realistische” betekenistheorie stelde dat de betekenis van een woord in de meeste gevallen door zijn 
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(louter de klanken of geschreven woorden, bijvoorbeeld het tocht hier), indirecte taalhandelingen of 
illocutie (wat de taalgebruiker probeert te communiceren naar de ontvanger, bijvoorbeeld ‘ik vind het 
















In het boek Metaphors We Live By, dat hij in 1980 samen met M. Johnson publiceerde, stelde hij: 
“Metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and action. Our ordinary 



















































































“How then does a designer start? He or she starts by generating partial images of tentative aspects of 
the designed entity. Such images may follow recollections of existing buildings or artifacts which serve 
as references; they may find their origins in precedents derived from metaphors, analogous cases, or 







zijn artikel ‘Translations form Drawing to Building’ uit 1986 als in zijn postuum in 1995 verschenen 
boek The Projective Cast aandacht besteedde aan de relatie tussen ideeën, tekeningen, taal en het 
gerealiseerde gebouw.87 Evans bekritiseerde hierin de conventionele gedachte dat deze ‘stappen’ 
elkaar simpelweg opvolgen in een proces “in which both meaning and likeness are transported form 
idea through drawing to building with minimum loss”.88 Volgens hem was het belangrijk om elke stap 




























































































































het verbeelden en het verwoorden), dat de commentator of onderzoeker als consumer van (beeld- en 
taal)tekens die intentie interpreteert en dat de commentator als producer tot slot eenmaal tot een 
intentionele handeling komt (bij het verwoorden). Over deze mechanismen gaat het in concrete zin in 
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Tot slot worden hieronder ter vergelijking kort enkele voorbeelden besproken van uiteenlopende 
andere werken waarin begrippen met meerdere onderdelen of lagen zijn toegepast.
Om te beginnen presenteerde de Amerikaanse kunstenaar J. Kosuth in 1965 zijn conceptuele werk 








AFBEELDING 2.16  One and three chairs 1965 door Kosuth.
Hetzelfde geldt voor het ‘modemodel’ dat Barthes in 1967 tezamen met andere observaties over 
mode presenteerde in zijn boek Système de la mode. Barthes stelde dat de mode een systeem was met 
drie onderdelen of typen “vêtements”: “le vêtement-réel” (het kledingstuk zelf, het materiële product), 
“le vêtement-image” (het beeld van het kledingstuk, de modefoto’s in tijdschriften) en “le vêtement-
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Uiteindelijk is gekozen voor de bekende woordenboeken van Koenen en Van Dale:
 – Plan Zuid:  Van Dale, vijfde druk, 191496  Koenen, elfde druk, 191697
 – Bijlmermeer:   Van Dale, achtste druk, 196198  Koenen, zesentwintigste druk, 196699
 – IJburg:  Van Dale, twaalfde druk, 1992100 Koenen, negentwintigste druk, 1992101
 – Heden:  Van Dale, vijftiende druk, 2015102  Koenen, dertigste druk, 2006103
Voor de betekenisontwikkelingen van de begrippen is vooral gebruikgemaakt van het Etymologisch 
woordenboek van het Nederlands, het Woordenboek der Nederlandsche taal en de online krantenbank 
van Delpher.104 Betekenissen en etymologieën uit deze bronnen van de in de casushoofdstukken 
gevonden begrippen staan vermeld in de appendix.




























 Woordenboek der Nederlandsche taal, 1864-1998; tevens online: http://gtb.inl.nl; http://www.delpher.nl/nl/kranten.
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§  2.6 Methode


























III  mechanisme 6 (veranderpatronen)
getekende objecten woorden ontwerper(s)
gerealiseerde objecten
mechanismen 4 en 5
mechanisme 6 (werkelijkheid)
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of in het Frans sémiologie de l’espace of sémiologie urbaine) is de Franse architectuurtheoreticus 






























“Il significato degli elementi permanenti nello studio della città può essere paragonato a quello che 
essi hanno nella lingua; è particolarmente evidente come lo studio della città presenti delle analogie 



























in zijn boek Les images de la ville. Hij richtte zich echter niet op de ‘makers’ van de stad, maar op de 
gebruikers: “Ce n’est pas le “système de l’urbanisme”, tel qu’il apparaît dans le discours des “faiseurs” 
d’urbanisme, qui est l’objet de la recherche; c’est la structure des significations urbaines chez ceux qui 


















espace été produit avant d’être lu (et n’a pas été produit pour être lu et su mais pour être vècu par 
des gens ayant un corps et une vie, dans leur contexte urbain).”119 Ook de Engelse filosoof R. Scruton 
plaatste in het hoofdstuk ‘The Language of Architecture’ uit zijn boek The Aesthetics of Architecture 
vraagtekens bij de zuiver semiotische visie op betekenis in de architectuur.120
























































Neemt men namelijk voor Amsterdam  
de 1ste en 2de klasse samen als het kwartier der gegoede bevolking  
en de 3de klasse als de eigenlijke volksbuurt,  
dan wordt, algemeen genomen, de scheiding dezer beide wijken  
aangegeven door de Ruysdaelkade met haar verlengde, de Boerenwetering.
[Berlage, 1916a, p. 68.]
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3  Het Plan Zuid in woorden



























 66 Stedebouwkundig(e) ontwerpen in woorden
§  3.2 Voorgeschiedenis




































 68 Stedebouwkundig(e) ontwerpen in woorden
Met die voorkennis ging Berlage in Amsterdam aan de slag, samen met de nieuwe directeur van 
Publieke Werken J. van Hasselt, en in september 1900 was het ‘Plan van uitbreiding der Stad 
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AFBEELDING 3.3  Uitbreidingsplan Zuid 1900 door Berlage.
AFBEELDING 3.4  Berlages Uitbreidingsplan Zuid 1900, getekend door Stübben 1918.
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Cruciaal voor de vervolmaking van Berlages theorie waren in ieder geval vier boeken. In de eerste plaats 






zijn eigen ideeën herkende en waaraan hij een terugkerend motto ontleende: “Städte bauen heisst 
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Een derde invloedrijk boek was Die einheitliche Blockfront van W.C. Behrendt uit 1911, dat toonde 
hoe met het samenhangend ontworpen bouwblok en strategisch geplaatste accenten het stadsbeeld 
gevormd kon worden. In hetzelfde jaar verscheen een nieuw boek van Brinckmann, Deutsche 
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§  3.3 Plantekeningen en plantoelichtingen

























bebouwingstype maar ook voor de straten en het groen.172 In de paragrafen 3.7, 3.8 en 3.9 komen de 
stedebouwkundige begrippen uit Berlages toelichting uitgebreid aan bod.
166  Stadsarchief Amsterdam, toegangsnr. 5180, Archief van de Secretarie; Afdeling Publieke Werken, 1915, inv. nr. 7529, nr. 969. Zie 
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AFBEELDING 3.8  ‘Uitbreidingsplan Zuid’ 1915 door Berlage, met aanpassingen 1916 (zie paragraaf 3.3.4).
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AFBEELDING 3.10  ‘Amsterdam Zuid gezien van boven het Zuiderstation’ 1915 door Berlage.
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AFBEELDING 3.11  Zwart-wit plankaart 1916 in Dr. H.P. Berlage en zijn werk en Bouwkundig Woordenboek.
AFBEELDING 3.12  ‘Overgetrokken’ plankaart 1916 in het Algemeen Handelsblad en De Bouwwereld.
















(afbeelding 3.13 rechtsonder).183 In de westelijke vogelvlucht uit 1915 (afbeelding 3.10) en de 
zwart-wit publicaties van het plan uit februari en maart 1916, in de kranten Algemeen Handelsblad 







184  Bij de uiteindelijke totstandkoming zou de Beethovenstraat nog een extra knik krijgen, zie paragraaf 3.5.1 en  afbeelding 3.38.
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§  3.3.5 ‘Geraamteplan’ van Berlage en Publieke Werken (1917)
In zijn toelichting had Berlage aangegeven dat het “volledige plan” alleen ter illustratie bedoeld was. 
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§  3.4 Teksten van tijdgenoten
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besproken, in De Bouwwereld door J.H.W. Leliman, die het plan uit 1900 ook al bekritiseerd had.201 
Verwijzend naar zijn bespreking uit 1904 schreef Leliman dat er weliswaar “veel meer eenheid en 
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plankaart niet bekendgemaakt was, want Stübben meldde dat de loop van de trambanen ontbrak 
en over het openbare-ruimtenetwerk schreef hij: “ihre Profilierung und Bepflanzung ist leider 
nicht angegeben.”209
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Zoals vermeld in paragraaf 3.3.3 werd de plankaart pas op 21 februari 1916 openbaar gemaakt in 














222  Zie over de voordracht van B en W: Algemeen Handelsblad, 2 augustus 1917, ochtendblad, p. 2; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 
augustus 1917, ochtendblad, p. 2, avondblad, p. 1.



















AFBEELDING 3.18  Plankaart 1917 in De Amsterdammer.
Een laatste inhoudelijk commentaar in kranten uit de periode van voor de totstandkoming stond in 
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§  3.5 Totstandkoming en recente beschrijvingen







ongeveer 1928 waarin Berlages uitgangspunten redelijk trouw gevolgd werden en een tweede waarin 
toenemende kritiek leidde tot talrijke en later ook ingrijpende aanpassingen. Voor het overzicht zijn in 




het Plan Zuid: het Zuiderstation werd van rijkswege op de lange baan geschoven.233 Hierop wilde 


































































































































































Ook in de studie Van Berlage tot Bijlmer uit 1981 stelden W. Bolte en J. Meijer dat de bouwblokken 
in het Plan Zuid in tegenstelling tot Berlages bedoeling uit elkaar gevallen zijn, maar dan ook meteen 





















































§  3.6 Opvattingen, aard en context, en te verwachten begrippen






















































§  3.7 Begrippen voor de structuur van de stadsplattegrond



























oude, bestaande en nieuwe.267 In het Bouwkundig woordenboek van L. Zwiers uit 1916 werd het begrip 
stad op conceptueel niveau tegenover het dorp en het platteland geplaatst en in fysieke zin namen 





















































































leenvertaling is, van het Engelse garden city, een term die in 1898 geïntroduceerd werd door de 
Engelse journalist en stedebouwkundige E. Howard. Naar zijn ideeën verrezen na de eeuwwisseling in 
Engeland de tuinsteden Letchworth en Welwyn. Zijn boek To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform 









































gebruikte hij hiervoor ook het Engelse leenwoord city: “in het centrum der stad, de city, te werken, en 
in de buitenkwartieren, respectievelijk op het land, te wonen”.286 Binnenstad kwam slechts eenmaal in 
zijn lezingen voor en het stond ook niet in zijn plantoelichting.287
Berlages tijdgenoten gebruikten centrum en binnenstad slechts enkele keren in hun reacties. Mogelijk 
was de (oude) stad nog te eenvormig om daarin nog een afzonderlijk centrum te onderscheiden. De 
woorden (stads)middelpunt en city kwamen in de reacties van tijdgenoten niet voor.
Toch was ook dat laatste woord vrij gebruikelijk in de jaren tien, ook getuige de opname in het 














291  Zie verder paragraaf 4.9.2 en 5.9.2.
INH
  101 Het Plan Zuid in woorden
Opvallender is dat Berlage de samenstelling “stadsgedeelte” soms voor zijn hele plangebied gebruikte 
en dan weer voor een afzonderlijk plandeel – kennelijk is het niet gelijk aan ons huidige woord 












wijze aangelegd als de voormalige buurt lJlJ”.296 Ook hier zou buurt wel eens een pejoratieve betekenis 
kunnen hebben, want de communis opinio over de Pijp was destijds erg negatief. Overigens kwam 









betekenis van deze woorden overigens goed te begrijpen. Buurt is een verkorting van gebuurte, dat 
oorspronkelijk ‘groep huizen’ betekende (buur duidde aanvankelijk een ‘huis’ of ‘bouwsel’ aan), en 
dit is ook de oudste betekenis van het woord wijk, dat ontleend is aan het Latijnse vīcus (verwant met 
vīlla ‘landgoed’).301 Tegenwoordig worden buurt, wijk en stadsdeel door de meeste taalgebruikers 
opeenvolgend in omvang gevoeld: omgekeerd bestaat een stadsdeel uit meerdere wijken en is een wijk 
groter dan een buurt. Zo staat het zelfs letterlijk in de Van Dale bij wijk: “wijk is een ruimer begrip dan 
buurt”, al vermeldt zowel buurt als wijk ook “stadsdeel” (maar dan waarschijnlijk niet in enge zin maar 
letterlijk opgevat als ‘deel van een stad’).302






































I  Schrappen Zuiderstation en Academie  VI  Wijziging wegenstructuur 
II  Park onmogelijk door uitbreiding Zorgvlied  VII  Open bebouwing en rechte wegenstructuur 
III  Aangepaste deelplannen en Beethovenstraat  VIII  Aanleg Beatrixpark, M.L. Kingpark en RAI 
IV  Expressieve gevels en duurdere woningen  IX  Aanleg A2, A10, spoor en Station Zuid 
V  Gewijzigd verloop Zuider Amstelkanaal
INH
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§  3.8 Begrippen voor typen openbare ruimte
§  3.8.1 Gracht



























Algemeen Handelsblad.308 Overigens werden de waterwegen door Berlages tijdgenoten ook aangeduid 
met het neutralere en deels overlappende “kanaal”, zoals door Bos en in de plantekening van het Plan 
Zuid in De Amsterdammer.309
Toch is het goed mogelijk dat het woord gracht destijds dichter bij zijn oorspronkelijke, meer 
algemene betekenis van ‘gegraven watergang’ stond. Etymologisch kan gracht via de Oudnederlandse 













































AFBEELDING 3.26  Een van Berlages ‘grachten’ uitgevoerd met groene oevers als Amstelkanaal in 1925 (links) en 2017 (rechts), 
gezien vanaf de Amstel, met links de Amstelkade en rechts de Jozef Israëlskade.






























plandeel waren dit verlengingen van bestaande straten, in het westen verliep de aansluiting op het 
bestaande stratennet minder ideaal middels de drie “stationsstraten”; daarnaast nam Berlage de 
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In zijn toelichting maakte Berlage dus gebruik van de helder onderscheiden hoofdbegrippen weg 
(waar het verkeer de overhand zou krijgen) en straat (waar de relatie met de bebouwing belangrijker 
was), voorafgegaan door functionele specificatoren als verkeers-, hoofd- en zij-. In het renvooi van de 
plantekening werden de verkeerswegen en de hoofdstraten echter samengevoegd onder de noemer 















In de woordenboeken werden de begrippen weg en straat duidelijker gedefinieerd: een weg als een 
“baan” of “strook grond […] voor verkeer” (nu: “geschikt gemaakt voor het verkeer”) – etymologisch 
hangt het woord samen met bewegen – en een straat als “gebaande” of “geplaveide” “weg tussen (…) 
rijen huizen” – ‘geplaveide weg’ is ook de betekenis van de Latijnse bron via strāta.337 In het alledaagse 
taalgebruik worden beide begrippen desondanks deels overlappend gebruikt. Voor de taalgebruiker is 
het betekenisdeel ‘tussen rijen huizen’ kennelijk niet overheersend. Mogelijk heeft de negentiende-
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AFBEELDING 3.30  Een van Berlages ‘zijstraten’, ‘dwarsstraten’ of ‘woonstraten’ uitgevoerd als Willem Passtoorsstraat met 
voortuinen aan een kant, twee rijbanen en centrale pleintjes in 1927 (links) en met parkeren en centrale rijbaan in 2016 (rechts).
INH





De meeste hoofdwegen uit het renvooi werden volgens de ontworpen breedtes gerealiseerd 





de overige hoofdwegen kregen de naam straat, op de Stadionweg, de Marathonweg en de 
Parnassusweg na. Alle woonstraten gingen straat heten.
§  3.8.3 Plein
Op de overige openbare ruimten ging Berlage veel minder systematisch in. Op de plankaart kunnen 
negentien grotere en kleinere pleinen worden onderscheiden (afbeelding 3.41). Vier bestonden 
(deels) al, van west naar oost het plein voor het Haarlemmermeerstation, het Valeriusplein, het Jacob 


















































nu uit drie groenstroken, die doorsneden worden door verkeerswegen (afbeelding 3.31), en het (bij 
Berlage niet als zodanig benoemde en kleiner getekende) Minervaplein uit vier groenstroken. Het 
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AFBEELDING 3.31  Berlages ‘groote verkeersplein’ uitgevoerd als Daniël Willinkplein in 1936 (links) en als Victorieplein in 2017 
(rechts).
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samengevat onder de noemer “plantsoenen park gazons enz.”, maar het eerste en laatste woord kwam 









Het woord plantsoen kwam bij bestuurders vooral voor in de vaste combinatie “parken en 
plantsoenen”.364 Ook Bos en Leliman schakelden de woorden “plantsoen” en “park” aan elkaar 
gelijk.365 Gazon kwam niet voor in de reacties.
Al deze begrippen voor groene openbare ruimten – in alfabetische volgorde gazon, groen, ijsbaan, 





Bouwkundig woordenboek uit 1916, met uitzondering van groen, ijsbaan, natuur en sportterrein – 
kennelijk behoorden die nog niet tot de vaktaal.368 Kijkend naar de woordenboeken lijken de woorden 
voor groene ruimten in tegenstelling tot de andere openbare ruimten de afgelopen honderd jaar 

















368 Zie voor gazon, park, plantsoen en speelplaats respectievelijk: Zwiers, 1916, Deel 1, p. 421, Deel 2, p. 194, Deel 2, p. 216, Deel 2, p. 
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Op de groenstroken in de brede lanen en het Olympiaplein na kwam al het groen uiteindelijk op 
andere plekken terecht dan door Berlage bedacht was: zo belandde het park uiteindelijk ten westen 




























































AFBEELDING 3.37  Plananalyse ontwerp 1915: straalvormige hoofdstraten of verkeersstraten (oranje). 
 
6      Stationsstraat, 50 meter breed met wandelweg  11   verlengde Tweede Van der Helstraat, 25 meter breed 
7      Westelijke Stationsstraat, 30 meter breed  12   Ziekenhuisstraat, 25 meter breed 
8      Oostelijke Stationsstraat, 30 meter breed  13   verlengde Van Woustraat, 30 meter breed 














8      Beethovenstraat, 30 meter breed      12   Pieter Lodewijk Takstraat en Waalstraat, 25 meter breed, 
9      Stadionweg en Van Hilligaert-/Pijnackerstraat,           De Mirandalaan, 15 meter breed 
         30 meter breed        13   Van Woustraat en Rijnstraat, 30 meter breed 
10   Ferdinand Bolstraat en Scheldestraat,     14   Amstelveenseweg, van 50 naar 50 en 30 meter breed 
         van 25 naar 30 meter breed,         15   Amsteldijk, 25 en 17,5  meter breed 
         Gelrestraat en Zuidelijke Wandelweg, 15 meter breed
INH













AFBEELDING 3.39  Plananalyse ontwerp 1915: ringvormige hoofdstraten of verkeersstraten (geel). 
 
16   25 meter breed        22   15 meter breed 
17   15 meter breed        23   20 meter breed met voortuin 
18   25 meter breed        24   20 meter breed met voortuin 
19   25 meter breed        25   Trompstraat, 20 meter breed, deels met voortuin 














AFBEELDING 3.40  Plananalyse realisatie 2015, met wijzigingen in onderbroken lijn: wegen, kaden, lanen of straten (geel). 
 
16   Olympiaweg, 25 meter breed        22   IJsbaanpad en Frederik Roeske-/Prinses Irenestraat, 






          28   Strawinskylaan (niet bij Berlage), 17,5 meter breed
INH






















29   Valeriusplein (deels bestaand)      36   (kruispunt, bestaand)  43   (bij kerk) 
30   groote verkeersplein       37   Cornelis Troostplein (bestaand)  44   (bij kerk) 
31   stationsplein         38   (bij Stadion)  45   (bij kerk) 
32   Obrechtsplein (deels bestaand)     39   (bij Volkshuis)  46   (kruispunt) 
33   Academieplein        40   (bij Kunstenaarshuis) 47   (kruispunt) 
34   klein plein (Roelof Hartplein)       41   (bij Academisch Ziekenhuis)  













30   (zie afbeelding 3.44)       37   Cornelis Troostplein  44   (niet uitgevoerd) 
31   Zuidplein         38   Stadionplein  45   (niet uitgevoerd) 
32   Jacob Obrechtplein       39   (niet uitgevoerd)  46   (niet uitgevoerd) 
33   (zie afbeelding 3.44)       40   (niet uitgevoerd)  47   (niet uitgevoerd) 
34   Roelof Hartplein       41   (niet uitgevoerd)  48   Europaplein (niet bij Berlage) 
35   (zie afbeelding 3.44)    42   (niet uitgevoerd) 
INH




plantsoenen en gazon (lichtgroen) 



















groen en ‘groene’ pleinen (lichtgroen)     speelplaatsen en sportvelden (blauwgroen) parken 
29   Valeriusplein (zie ook afbeelding 3.42)  51   Olympiaplein  54   Beatrixpark (niet bij Berlage) 
30   Victorieplein         52   Hendrick de Keijserplein  55   Martin Luther Kingpark (niet bij Berlage) 
33   (Apollolaan)         53   Hygiëaplein (niet bij Berlage)  begraafplaatsen (donkergroen) 
35   (Amsteldijk)             
49   Minervaplein (niet bij Berlage) 
50   IJsselplein (niet bij Berlage)
INH
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§  3.9 Begrippen voor typen bebouwing
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het genoemde villa al sporadisch “twee onder een kap”, “heerenhuis” en simpelweg “huis” of 
“woonhuis” voor ééngezinshuis, daarnaast “bovenhuis/-woning”, “benedenhuis-/woning”, “étage”, 
“middenstandswoning”, “arbeiderswoning” en “volkswoning” voor huis in de zin van gestapelde 
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gebruikt als (mogelijk minder luxe) synoniem van villa en als suggestie ter vervanging van de gesloten 






ook gebruikte.383 Het dubbele gebruik van huis sloot ook aan bij de definitie in het Bouwkundig 
woordenboek uit 1916, waarin bij de betekenis “elk gebouw, dat tot bewoning bestemd is” als 




door Berlage.385 Samenstellingen met eengezins- en tweegezins- stonden overigens nog niet in de 
woordenboeken; vanaf de jaren zestig was dat wel het geval, maar dan vooral in combinatie met 
-woning (en niet zoals hier met -huis).386 Het geconstateerde onderscheid tussen huis en woning sluit 
in ieder geval aan bij de etymologie van beide woorden: huis gaat net als huid terug op een Proto-
Indo-Europese wortel die ‘bedekken, omhullen’ betekent, terwijl woning via het werkwoord wonen 






woningen dan huizen genoemd – niet voor niets spreken we niet meer van huizen per hectare maar 
van woningen per hectare.389 Bij woning is de abstracte betekenis ‘verblijf’ nu minder belangrijk, ten 
gunste van het specifiekere ‘woonruimte voor één huishouden’.390 Huis heeft die betekenis ook nog, 
zij het voor de meeste taalgebruikers met een iets zelfstandiger en fysieker karakter, of anders gezegd: 
een huis is altijd een woning, maar een woning is niet altijd een huis. Tot slot zijn er nog woorden 
bijgekomen die kunnen verwijzen naar de hier bedoelde objecten, zoals portiekwoning (aangetroffen 






382  Woorden als arbeiderswoning, volks(klasse)huis en middenstandswoning zijn in onbruik zijn geraakt ten faveure van sociale huur, 




386 Zie de appendix.




391 Zie voor flat paragraaf 4.9.1 en voor appartement paragraaf 5.9.1.
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§  3.9.2 Openbare gebouwen, winkelgalerij, industrieterrein, 



























































kunstenaarshuis, volkshuis of melkinrichting, en de combinatie bijzondere bebouwing niet voor bij 
tijdgenoten, want die ontbraken immers ook op de gepubliceerde plankaarten.
De hoofdbegrippen openbaar, bijzonder en winkelgalerij stonden destijds ook in de woordenboeken 
(winkelgalerij alleen in de Van Dale) en hebben sindsdien weinig veranderingen ondergaan. 402 






van winkel, garage of academisch ziekenhuis). Al met al kan geconcludeerd worden dat de meeste 
begrippen voor bebouwing helder waren en dat ook zijn gebleven. Wel zijn ook hier enkele begrippen 
verouderd omdat de objecten verdwenen zijn; bij onduidelijkheid zal de betekenis moeten worden 

















































405 Een woord als volkshuis, dat waarschijnlijk geïnspireerd was op het Volkshuis in Brussel van V. Horta en duidelijk refereert aan de 







































gerangschikt waren rond openbare ‘hoven’, die afwisselend de functie plantsoen of plein en speelplaats 
hadden. Berlage gebruikte het begrip hof niet, maar hier wordt het in navolging van Fraenkel gebruikt 
ter verduidelijking van de opbouw van de groepen gesloten bouwblokken.419 Veelal werden de 

























werd er naar aanleiding van blokbouw door gemeenteraadsleden vooral kritisch gesproken over 
de (hoeveelheid) ‘gesloten bebouwing’.423 Journalisten namen het woord blokbouw niet over. Ook 






zelf staat.”424 En bij open bebouwing stond vermeld: “Aldus noemt men eene bebouwing, waarbij de 
perceelen elk op zich zelf en van elkander afgescheiden staan, zooals in sommige buitenwijken der 
steden, maar vooral in dorpen vaak voorkomt.”425 Overigens wordt tegenwoordig met open bebouwing 
ook veel verwezen naar de moderne bebouwingstypen strokenbouw, stempels of flats. Blokbouw stond 
in geen enkel woordenboek; de samenstelling bouwblok alleen in de Van Dale.426 Naar onze huidige 
maatstaven is het overigens opvallend te noemen dat Berlage bij zijn betoog over de uitgifte en de 
architectonische eenheid nergens de begrippen kavel of perceel gebruikte – die ook in het Bouwkundig 
woordenboek uit 1916 stonden – maar het alleen over huizen en huizengroepen had427
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AFBEELDING 3.46  Schets voor een ‘dubbel bouwblok’ rond een ‘hof’ voor de locatie direct ten zuidwesten van het Academieplein 
1915 door Berlage.
AFBEELDING 3.47  Berlages ‘gracht’ met ‘3de klasse bouw’ uitgevoerd als Noorder Amstelkanaal en Pieter Lastmankade met 
beneden-bovenwoningen en (in de verte) portiekwoningen in 1925 (links) en 2015 (rechts).
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gesloten bebouwing (bruin)    winkelgalerij in plint (geel) 
open bebouwing of villa’s (olijfgroen)      scholen (blauw) 
Tuinstad (beige)     tentoonstellingsterrein (lichtroze) 





gesloten bebouwing (bruin)    winkels in plint (geel) 
twee-onder-een-kapwoningen of villa’s (olijfgroen)  scholen (blauw) 
(half)open bouwblokken (beige)    tentoonstellingsterrein (lichtroze) 
stroken en stempels (legergroen)    kantoren (paars) 
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voor de onderdelen van de stad – stadsgedeelte, kwartier, wijk en buurt – door elkaar gebruikt 







af in dichtheid en bebouwingshoogte, met het park en de niet-gerealiseerde Tuinstad, als begrip een 




Parkwegen, straalvormige hoofdstraten (noord-zuid, in aansluiting op de bestaande stad), ringvormige 
hoofdstraten (oost-west) en daarbinnen de besloten zijstraten, met op elk niveau verschillende 
profielen. De systematische aandacht voor het verkeer haalde Berlage uit Amerika, en dat gold ook 
voor de leenvertaling Parkweg. Bij de verder functionele benamingen die Berlage gebruikte voor de 
wegen en straten speelde mogelijk een rol dat hij zijn ontwerp snel geaccepteerd wilde krijgen, gezien 
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en op kruispunten en bij openbare gebouwen gelegen pleinen, en het groen, dat op het grote park 
en het als ijsbaan bedoelde Olympiaplein na naar onze huidige maatstaven sterk versnipperd was 
(speelplaatsen, sportterreinen en onbenoemde plantsoenen).
Bij het laatste betekenisveld, de typen bebouwing, werd de woningbouw door Berlage uitgewerkt 
naar bouwhoogten en naar verschillende klassen: 8 procent 1ste klasse woningen als ééngezinshuizen 
in gesloten blokken en als villa’s, 16 procent 2de klasse woningen als tweegezinshuizen (gestapeld), 
en 76 procent 3de klasse woningen als volksklashuizen (gestapeld en in de Tuinstad). Dat in het Plan 
Zuid uiteindelijk veel meer dure dan arbeiderswoningen gerealiseerd werden is een derde extra 
planinzicht. Bovenstaande opsomming toont ook de overlap bij de woorden huis en woning, die 
beide een ‘woonruimte voor één huishouden’ konden aanduiden, waarbij huis een meer fysieke 
connotatie had (het gebouwde object). Destijds kon huis daarnaast ook in ruime zin ‘woongebouw 
met woonruimten voor meerdere huishoudens’ betekenen, zoals in tweegezinshuis ‘een gebouw voor 
twee gezinnen’, en getuige de combinatie huizen per hectare ook gestapelde ‘woonruimte voor één 
huishouden in een woongebouw voor meerdere huishoudens’ – wat we nu eerder een woning zouden 
noemen (en woningen per hectare). De openbare gebouwen werden vervolgens concreet vermeld, met 
name op de oorspronkelijke plankaart, maar amper gerealiseerd. Dat laatste geldt ook voor de door 
Berlage ontworpen winkelgalerij, industrieterreinen en het tentoonstellingsterrein. Behalve openbare 
gebouwen gaf Berlage ook bijzondere bebouwing aan, die vooral ‘een zekere monumentaliteit’ moest 
bezitten. Ook deze ‘beeldkwaliteitsregel’ avant la lettre werd niet doorgevoerd op de presentatiekaart, 
waardoor er niet over geschreven werd. Berlage besteedde tot slot veel aandacht aan de wijze van 
bebouwing. Enerzijds maakte hij onderscheid tussen open bebouwing – alleen de villa’s langs de 
Boerenwetering, het Noorder Amstelkanaal en de Amstel – en gesloten bebouwing – de rest, veelal 
gegroepeerd rond ‘hoven’ (al gebruikte Berlage die term zelf niet). Anderzijds besprak hij in het 















§  3.10.2 Het woordgebruik van de overige actoren
In antwoord op de tweede deelvraag, over het woordgebruik van de tijdgenoten van Berlage, kan 
worden vastgesteld dat de grootste consensus heerste op het vlak van het eerste betekenisveld (de 
structuur van de stadsplattegrond). De door Berlage gehanteerde begrippen stad, kwartier, wijk en 
buurt gebruikten tijdgenoten op dezelfde manier (de laatste drie dus als synoniem) en er kwamen 
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geen andere woorden voor; de woorden Tuinstad en stadsgedeelte werden wel minder gebruikt. Binnen 
het tweede betekenisveld (typen openbare ruimte) bedienden ze zich in algemene zin ook van de 
woorden weg en straat en namen ze de woorden over voor het groen en de pleinen; voor zover die 
besproken werden. Voor het derde betekenisveld (typen bebouwing) was er grotendeels consensus: er 




















door bestuurders overgenomen, en kwamen bij hen de vakmatige begrippenparen gesloten en open 
bebouwing en parken en plantsoenen in tegenstelling tot bij andere tijdgenoten veel voor.
Journalisten vermeden in de weinige recensies zoals te verwachten viel ontwerpjargon als Parkweg, 
en straal- of ringvormig. In plaats daarvan werd het eerste getekende object concreter allee genoemd, 
en de grachten net als bij vakgenoten kanaal. Ook de vaktermen blokbouw en gesloten en open 
bebouwing ontbraken in de kranten.







in de gebouwde werkelijkheid; hiertoe behoren (in volgorde van aantreffen) tuinstad, centrum, plein, 
groen, park, speelplaats, ijsbaan, sportterrein, villa, de meeste openbare gebouwen (bijvoorbeeld 
station en kerk), winkelgalerij, industrieterrein, tentoonstellingsterrein, gesloten en open bebouwing.
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2 Naar veel getekende objecten kon met meer dan één woord verwezen worden, waarbij de taalgebruiker 
soms bepaalde motieven kon hebben om voor een specifiek woord te kiezen (bijvoorbeeld functioneel, 
neutraal of beeldend taalgebruik), bijvoorbeeld bij de synoniemen kwartier, wijk en buurt, 3de 
klassewoning en arbeiderswoning, en bijzondere bebouwing en bebouwing van bijzondere betekenis, 












hiertoe behoren stad (alhoewel momenteel in ontwikkeling), straat, parkweg, groen, park, speelplaats, 
ijsbaan, sportterrein, villa, de meeste openbare gebouwen, winkelgalerij, industrieterrein en 
gesloten bebouwing.
2 Een volgende mogelijkheid is dat er de afgelopen honderd jaar nieuwe woorden zijn bijgekomen 
voor de getekende of gebouwde objecten, zoals tuinwijk of tuindorp voor tuinstad, rijtjeshuis 
voor eengezinshuis/-woning, appartement en flat ‘woning van een verdieping’ voor etage of 
arbeiderswoning, en woongebouw voor tweegezinshuis.
3  Ook kunnen begrippen in een eeuw verouderd zijn (dat wil zeggen dat de betekenis vervaagd is), 
omdat het object in de werkelijkheid niet meer bestaat (in die vorm of betekenis), bijvoorbeeld 
tentoonstellingsterrein (nu vaak een gebouw), kunstenaarshuis, volkshuis, melkinrichting, dubbele 
school en ambachtsschool, of omdat het woord niet meer (frequent) gebruikt wordt, bijvoorbeeld 
stadsgedeelte, kwartier (al lijkt dat aan een nieuwe opmars bezig, bijvoorbeeld bij de herontwikkeling 
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AFBEELDING 3.51  Topografische kaart 2015 met de belangrijkste straat- en waternamen.
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in tendens loodrecht op de secundaire wegen en hiervan aftakkend de vrije ruimte in 
blijken de inrichtingen voor het huisvesten in meer beperkte zin te zijn geprojecteerd; 
de ‘tertiaire autoweg’ is omgevormd tot parkeergarage; het trottoir langs de tertiaire 
autoweg is daarvan losgekoppeld en zal een nieuwe gestalte dienen te krijgen in deze 
inrichtingen voor het huisvesten (afgekort voorlopig I.H.V.)
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§  4.2 Voorgeschiedenis432




































































































































































Mulder plaatsnam.463 In 1961 werd hun rapport gepubliceerd onder de titel Laag of hoog bouwen en 
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§  4.3 Plantekeningen en plantoelichtingen



































AFBEELDING 4.8  Profielen ‘stadsspoorweg’ op 9,0 meter (boven, driemaal), ‘primaire weg’ op 6,0 meter (midden) en ‘secundaire 
weg’ op 3,5 meter (onder, driemaal) juni 1965 door Afdeling Stadsontwikkeling, Publieke Werken.
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en de “centra” (alle drie  elk 10 procent van de tekst).495 In de paragrafen 4.7, 4.8 en 4.9 komen de 
stedebouwkundige begrippen uit alle plandocumenten uitgebreid aan bod, per betekenisveld.







































§  4.3.4 ‘Programma hoog- en laagbouw en verkavelingstypen 


















§  4.3.5 Plantekeningen en plantoelichtingen in de pers (1964-1967)505
Uiteraard berichtten de media uitvoerig over de eindelijk gepubliceerde plannen. Toch namen de 
kranten in tegenstelling tot in de tijd van Berlage nergens de (weinig aansprekende) plankaart over, 
en eveneens geen fragmenten uit de (vrij ontoegankelijke) plantoelichtingen. In plaats daarvan 
baseerden ze zich qua tekst op persconferenties en voor het beeld op maquettes of impressies. 
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zoals in De Telegraaf en Algemeen Handelsblad, of een perspectiefschets van het deel rond het 









in De Telegraaf, Algemeen Handelsblad 
en De Waarheid, .
AFBEELDING 4.12  Schets van de hoogbouw en het stadsspoor 1965 in Het Vrije Volk 
en De Waarheid.
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4.8).521 Ook het aantal liften werd teruggebracht van 1 op 25 tot 30 woningen tot 1 op 45 woningen; 















































































§  4.4 Teksten van tijdgenoten
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(zie afbeelding 4.5).590 In de aanloop naar de perspresentatie verscheen er op 12 mei 1965 een 

















































in twee artikelen in het Algemeen Handelsblad.604 In dezelfde krant stelden M. van Rooy en I. 
Jungschleger op 20 juni 1970 zelfs: “Het enige positieve is de maquette.”605 In hetzelfde jaar begon 
men zich zorgen te maken over het feit dat de doorstroming niet op gang kwam en dat er veel mensen 
uit de overzeese gebiedsdelen Suriname en de Antillen kwamen wonen. Het Vrije Volk kopte op 17 
oktober 1970 al: ‘Bijlmermeer: ons eerste getto?’606 De toon was gezet.
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§  4.5 Totstandkoming en recente beschrijvingen














































































































































































zijn de studie Van Berlage tot Bijlmer van W. Bolte en J. Meijer uit 1981, de bespreking van oud-
medewerker van Nassuth E. Klusman in de publicatie over vijftig jaar AUP uit 1985, het proefschrift 
van M.A. Mentzel met als titel Bijlmermeer als grensverleggend ideaal uit 1989, en het op een bredere 
doelgroep gerichte boekje Van Bijlmermeerpolder tot Amsterdam Zuidoost van E. Verhagen uit 1987. 
Voorbeelden van oplossingsgerichte studies zijn het door de Stichting Wijkopbouworgaan Bijlmermeer 
al in 1980 uitgegeven boekje Van de Bijlmer méér maken. Een deltaplan voor de Bijlmermeer, het 
themanummer van vaktijdschrift Bouw uit januari 1983, de al genoemde publicatie van OMA naar 
de herinrichting van de Bijlmermeer uit 1986, het themanummer van het aan het Planologisch 
Demografisch Instituut van de UvA verbonden tijdschrift Rooilijn uit 1988, en het eveneens eerder 
genoemde rapport van de Werkgroep Toekomst Bijlmermeer uit 1990 onder de stimulerende titel De 
Bijlmer blijft, veranderen.633 Een overzicht van alle verbeterpogingen tot dat moment werd inclusief 






















artikelen in het themanummer van Archis uit 1997 en het boek Amsterdam Zuidoost. Centrumgebied 
Zuidoost en stedelijke vernieuwing uit 2002.636 Recenter is er ook kritiek ontstaan op de grootschalige 
sloop en de weinig geïntegreerde aanpak van de vernieuwing.637 Een laatste belangrijk samenvattend 
document in dezen is het proefschrift van F.A.G. Wassenberg over de Bijlmermeer.638
§  4.6 Opvattingen, aard en context, en te verwachten begrippen
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§  4.7 Begrippen voor de structuur van de stadsplattegrond


















Toekomst te huur.645 In die folder en de folders Bouwen en wonen in Amsterdam werd ook over de 
Bijlmermeer gesproken als respectievelijk “die gloednieuwe stad”, “de stad voor 100.000 inwoners”, 
































in Werk in uitvoering om naar het uitgestrekte stadslichaam van Amsterdam te verwijzen.651
Bestuurders vermeldden het woord slechts in twee teksten van B en W, namelijk die over de 
gemeentewijziging in 1962 en in het bestemmingsplan van 1975.652 Het kwam slechts één keer 
voor in de voorlichtingsfolder Bouwen en wonen in Amsterdam, waarbij gesteld werd dat Amsterdam 
“allengs uitgroeit tot een stedelijke agglomeratie”.653 In de teksten van andere tijdgenoten werd het 
woord ook maar sporadisch gebruikt; het had kennelijk geen prestigieuze (of modieuze) status, zoals 
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gecreëerde) landschap werd verwezen, en dat het woord dus niet in concrete, fysiek meetbare zin 
moest worden opgevat. B en W noemden in het bestemmingsplan “landschappelijke doeleinden”.659 







































één keer voor, verwijzend naar de grachtengordel en de middeleeuwse stad.667 Ook Mulder gebruikte 
het in haar plantoelichting een enkele keer in die betekenis.668 Mulder verwees naar hetzelfde deel 









































































































een interview in De Waarheid: “Tussen die lobben ligt groen. […] Dat is gedaan om te voorkomen, dat 
nieuwe buurten aan elkaar zouden vastplakken.”693
Wanneer we kijken naar de tijdgenoten blijkt dat vakgenoten het woord stadsdeel (nog) niet 
gebruikten; bestuurders en journalisten wel, maar slechts enkele keren.694 Het kon eveneens 
bestaande delen van de stad aanduiden, zoals in “in de oudere stadsdelen”.695 Ook in de 

































voldoende van elkaar om ze als afzonderlijke wijken te betitelen; waarmee wijk voor veel tijdgenoten 
samenviel met stadsdeel.
Het woord buurt kwam ook in de teksten van tijdgenoten alleen voor in samenstellingen als 












lichaam” en stelt “synoniem: wijk”.704 Voor wat betreft wijk lieten de woordenboeken uit de jaren 
zestig een gemêleerd beeld zien: waar Koenen zijn betekenis niet gewijzigd had ten opzichte van 1916 
en buurt nog steeds een synoniem noemde, stond er bij Van Dale nu letterlijk: “wijk is een ruimer 
















702 Opvallend genoeg stond het woord stadsgedeelte wel in de Van Dale: Kruyskamp, 1961, p. 1900.








































I  Uitwerking waterstructuur 1968      VI  Geen stroken (Huigenbos en Hakfort) 
II  Aanpassing vorm Klieverink        VII  Geen patiowoningen (Huntum en Geerdinkhof) 
III  Aanpassing kruisingen en op- en afritten  VIII  HAT-eenheden (Haardstee, Hoptille, Heesterveld) 
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§  4.8 Begrippen voor typen openbare ruimte



























































































































































































































































































met rijwegen.756 Volgens Bouwen en wonen in Amsterdam waren er nabij stijgpunten “openingen van 
drieëneenhalve of zeven meter breed ontworpen, waardoor de paden worden gevoerd” en zouden in 
geval van nood ook politie, ambulance en brandweer gebruik kunnen maken van de “vier meter brede 
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769 Woordenboek der Nederlandsche taal, 1864-1998, online; Den Boon & Hendrickx, 2015, online. Het eerste woordenboek noemt 
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gebruikte voor de “vertoefruimten” gekscherend het woord “reservaat”.785 Opvallend genoeg werd de 
tussenruimte tussen de woongebouwen soms ook “park” genoemd, waarschijnlijk simpelweg omdat 















De twee belangrijkste hoofdbegrippen groen en park stonden in de tijd van Berlage ook al in de 
woordenboeken en hadden in vijftig jaar tijd geen andere betekenis gekregen; en die hebben ze 
nog steeds (al komt het woord groen in de hier gebruikte betekenis niet voor in de meest recente 











































































AFBEELDING 4.31  Plananalyse ontwerp 1965: rijkswegen (paars) en overige primaire autowegen (rood). 
 
1      rijksweg 2 
2      tweede ringweg 
3      verlengde Gooiseweg, 33,5 meter breed 







AFBEELDING 4.32  Plananalyse realisatie 1994, met wijzigingen in onderbroken lijn: snelwegen (paars) en hoofdontsluitingswegen 
(rood). 
 


















AFBEELDING 4.33  Plananalyse ontwerp 1965: secundaire autowegen (oranje). 
 
5      19 meter breed      10   19 meter breed  15   19 meter breed 
6      19 meter breed      11   19 meter breed  16   19 meter breed 
7      19 meter breed      12   19 meter breed  17   19 meter breed 
8      19 meter breed      13   19 meter breed   















5      Daalwijkdreef         10   Dolingadreef  15   ’s-Gravendijkdreef 
6      Bijlmerdreef         11   Elsrijkdreef  16   Huntumdreef 
7      Karspeldreef         12   Foppingadreef  17   Kromwijkdreef 
8      Dubbelinkdreef       13   Flierbosdreef   












fiets- en voetpaden (donkerbruin), voetpaden (lichtbruin) en drooglopen (geel).
INH





AFBEELDING 4.37  Plananalyse ontwerp 1965: wijkparken en buurtparken (groen), sportterreinen (blauwgroen) en overig groen 
(lichtgroen, het groen in de woongebieden is niet aangegeven). 
 
18   wijkpark 
19   wijkpark 
20   buurtpark 
21   buurtpark 







AFBEELDING 4.38  Plananalyse realisatie 1994, met wijzigingen in arcering: parken (groen), sportvelden (blauwgroen) en overig 
groen (lichtgroen, het groen in de woongebieden is niet aangegeven). 
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§  4.9 Begrippen voor typen bebouwing






































Berlage: huizen per hectare); in de besprekingen van het Bijlmermeerteam werd deze vaste verbinding 
ook voor de hoogbouw gebruikt.806 Dit lijkt een aanwijzing dat bij woning de abstracte betekenis 
‘verblijf’ minder pregnant was en het woord ook concreter gebruikt kon worden.












































































Samenstellingen als twee-, drie-, vier- en vijfkamerwoning stonden in de jaren tien nog niet in de 
woordenboeken, maar waren vijftig jaar later kennelijk voldoende ingeburgerd om opgenomen te 
worden in de Van Dale.819





uit 1950.821 In de woordenboeken uit de jaren zestig stonden flat, flatgebouw en flatwoning alle drie 
vermeld, waarbij flat inderdaad ook ‘flatgebouw’ kon betekenen (bij Koenen was dat zelfs de eerste 
betekenis); sindsdien zijn de betekenissen onveranderd.822 Tegenwoordig worden flatwoningen meestal 
aangeduid met appartement, maar dit woord werd door ontwerpers en tijdgenoten nog niet gebruikt.





de winkels en kleinere bedrijfjes, nodig voor deze wijken, maar tevens de kerken, sociaal-culturele 












voor de gehele zuidoostlob (110.000 inw.), doch is tevens buurtcentrum voor de inwoners in de 
directe omgeving”.827

















andere functies aangewezen (afbeelding 4.44): in het westen en noordoosten ‘terreinen ten behoeve 
van handel en nijverheid’ (volgens het ‘struktuurschema’) of “industriegebied” (volgens de tekst), en 
in het westen en noorden ‘terreinen voor bijzondere voorzieningen’ (volgens het ‘struktuurschema’) 























een schouwburg, bioscoop en zwembad thuishoren”, en tevens voor het “bestuurscentrum”.833 Bij de 





5000 woningen), en het “centrum in de woongroep” (de flats bij één parkeergarage, ongeveer 400 
woningen) oftewel de “kleine concentratie van ‘collectieve’ ruimten”.835 Voor het hoofdcentrum werd 
gedacht aan “een winkel- en zakencentrum, een bestuurs- en openbare dienstencentrum, een sociaal-
cultureel centrum, alsmede een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs”.836 De buurtcentra 
vormden “’clusters’ van gebouwen tussen of onder de parkeergebouwen”; saillant is de volgende 
toevoeging, waaruit de verander(en)de betekenis van het woord centrum blijkt: “Het ‘buurtcentrum’ 
is derhalve een fysiek begrip, in tegenstelling tot ‘wijkcentra’, die in onze stad een organisatorisch 
begrip vormen.”837 Hieraan en aan het woord winkelcentrum is te zien dat centrum hier niet 
vooral werd gebruikt in de zin van ‘stadsmiddelpunt, binnenstad’, maar als ‘gebouw(encomplex) 
van samenkomst’. Als voorbeelden van onderdelen van de buurtcentra werden in algemene zin 
genoemd kerken, dienstencentra (waaronder dokterspraktijken), jongerencafés en -sociëteiten en 
kleine sporthallen; de laatste “mogelijkerwijs […] gecombineerd tot z.g. vrije-tijdscentra”.838 Grote 
sporthallen, een zwembad en een schouwburg zouden thuishoren in het hoofdcentrum.839 Voor de 
“collectieve blokvoorzieningen” – de focus van de nota – waren tekeningen opgenomen (waaronder 
afbeelding 4.15 en 4.16) en werden allerlei mogelijkheden voor de uitwerking toegelicht: “buffet met 
zitgelegenheid, nevenruimte bij buffet (sociëteit), hobbyruimten (jeugdhonken), kinderbewaarplaats, 
ruimte voor sport en spel, huiswerkruimte, spreekkamer, repetitielokaal c.q. muziekstudeerkamer, 
jongerensociëteit, speelruimte voor kinderen, logeerkamers.”840
Tijdgenoten gebruikten ook voor de openbare en overige bebouwing ongeveer dezelfde termen. Met 
name de hoofdbegrippen kwamen veel voor, in dezelfde betekenissen. Zo gebruikten ze net als de 
ontwerpers naast het ongelede woord centrum verschillende samenstellingen: (hoofd)winkelcentrum, 
hoofdcentrum, buurtcentrum, en in de bestemmings plannen centrumbebouwing, alles vooral rond de 
basisbetekenis ‘gebouw(encomplex) van samenkomst’. De voorlichtingsfolders waren uiteindelijk het 
meest specifiek over de centra. In Toekomst te huur werd gesproken over “een groot winkelcentrum” 
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“clublokaaltjes, sportzaaltjes, koffiebars en andere dienstverlenende instellingen” en eveneens de 
“parkeergarages”.841 De drie folders Bouwen en wonen in Amsterdam noemden “het hoofdcentrum, 
scholen, kerken, kantoren en winkels” bij elkaar, als onderdeel van de “200 ha voor bijzondere 
bestemmingen”, en omschreven eveneens “een groot winkelcentrum en een cultureel centrum (met 
straks een bioscoop en een zwembad)”.842 Voor de delen D en E werden de buurtcentra het meest 
uitvoerig beschreven:
“In het noordelijk deel van plan D is rekening gehouden met de vestiging van: twee supermarkten, 
drie kruideniers, twee melkhandels, vier groentezaken, drie bakkers, twee banketbakkers, drie 
slagers en acht andere winkels. In het zuidelijk deel van plan D: een supermarkt, drie kruideniers, 
twee melkhandels, twee groentewinkels, twee bakkers, een banketbakker, drie slagers en zes andere 
winkels. In het noordelijk deel van plan E: een supermarkt, drie kruideniers, twee melkhandels, 
twee groentewinkels, twee bakkers, een banketbakker, twee slagers en vijf andere winkels. In 
het zuidelijk deel van plan E: een supermarkt, drie kruidenierszaken, twee melkwinkels, twee 
groentewinkels, twee bakkers, een banketbakker, twee slagers en zes andere winkels. In iedere 
woonwijk is bovendien ruimte gereserveerd voor de vestiging van kapsalons, wasserettes, cafetaria’s, 
restaurants, koffiehuizen en reparatie-inrichtingen. Ook zal er gelegenheid zijn tot vestiging van 
openbare leeszalen, praktijkruimten voor artsen, kleine kantoren, bankfilialen enz. De wijken D en 
E krijgen hun eigen scholen. Ten westen van de langs plan D lopende secundaire weg – die door de 








































uitgelegd als “gebouwen voor de openbare dienst, gebouwen voor onderwijsdoeleinden, kerken, 
verenigingsgebouwen, winkels en bedrijfsruimten”.853 Het woord bijzonder betrof hier dus (in 
tegenstelling tot bij Berlage) vooral de functie.854 Ook de term industrie werd slechts door B en W 








































openbare en overige bebouwing, zoals supermarkt, kruidenier, melkhandel, sociëteit, jeugdhonk 
en hobbyruimte, leverden destijds en nu weinig problemen op. Overigens stonden niet al deze 
woorden in de jaren zestig in de woordenboeken: supermarkt, jeugdhonk en hobbyruimte ontbraken 
nog in beide, melkhandel in de Koenen.862 In veertig jaar tijd is hun betekenis echter wel veranderd 







industriegebieden huisvesten nu bedrijven.
§  4.9.3 Hoogbouw, laagbouw, blok en I.H.V.
Om de wijze van bebouwing voor de Bijlmermeer te beschrijven werden hoofdzakelijk twee begrippen 
























“patiobouw”.868 Zoals gezegd werd de verdeling tussen hoogbouw en laagbouw in de eerste 
‘Grondslagen’ wel verduidelijkt met een schema voor deelplan D en E met “grotere dichtheid” 














de verschillende delen van Bouwen en wonen in Amsterdam werd meerdere malen duidelijk uitgelegd 
dat “hoogbouw” de enige optie was voor de Bijlmermeer.874 Alle soorten tijdgenoten namen het 
woord blok en de samenstellingen woonblok, woningblok en zelfs bouwblok voor de hoogbouw juist 
in zeer ruime mate over, soms voorzien van extra bijvoeglijke naamwoorden, zoals “krakelingvormige 





















































straten ingesloten”.886 Voor zover de samenstellingen woningblok en woonblok in de woordenboeken 
stonden, werd dezelfde betekenis van blok aangehouden.887 Mogelijk werd het destijds veelvuldige 
gebruik van blok in de betekenis ‘hoog woongebouw’ en het spaarzame flatblok veroorzaakt door 




van “a group of buildings with streets on all sides”.889 Wellicht is deze betekenisuitbreiding in het 





























tenietgedaan (afbeelding 4.19, 4.43 en 4.46).
AFBEELDING 4.43  ‘I.H.V.’s’ in deelplannen D en E uitgevoerd in 1975 (boven) en vernieuwd 
in 2011 (onder), gezien vanuit het zuiden, met op de voorgrond flats Kralenbeek, Kempering, 
Kleverink en Kouwenoord (onder alleen de overgebleven hoogbouw met vervangende 
laagbouw), daarachter de Karspeldreef met garages (onder met vervangende nieuwbouw) 
en metrostation Kraaiennest (boven in aanleg), daarachter het ‘Bijlmer Museum’ en op de 










hoogbouw (bruingroen)    stadsdeelcentrum (oranje) 
laagbouw (beige)     buurtcentrum inclusief scholen (geel) 






hoogbouw (bruingroen)    stadsdeelcentrum (oranje) 
laagbouw (beige)     buurtcentrum (geel) 
gesloten bebouwing (bruin)    scholen (blauw) 
bijzondere en openbare gebouwen (rood)  bedrijven (grijs) 
     kantoren (paars) 
INH
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letterlijk op verschillende niveaus getekend, met het stadsspoor op poten, verhoogde primaire 
autowegen, halfhoge secundaire autowegen en op maaiveld fietspaden en voetpaden; de straat 















‘woonruimten voor één huishouden’ in de hoogbouw werd vooral het woord woning gebruikt, en 
het gebruik van de vaste verbinding woningen per hectare (bij Berlage nog: huizen per hectare) wijst 
erop dat de abstracte betekenis ‘verblijfplaats’ minder pregnant was, ten gunste van een concreter 




woning al sinds de tijd van Berlage en huis ergens de afgelopen vijftig jaar. In die laatste periode is ook 
het ‘stigma’ germanisme van de woorden hoogbouw en laagbouw verdwenen. De honingraten werden 
ook blokken, woonblokken, woningblokken en zelfs bouwblokken genoemd; woorden die ons nu 
vreemd voorkomen, omdat ze de gedachte aan een gesloten bouwblok oproepen. Daarnaast bevatte 
de technocratisch geformuleerde tweede ‘Grondslagen’ de hermetische afkortingen I.H.V. (inrichting 
voor het huisvesten) en I.C.G. (inrichting voor het collectieve gebruik). Voor de voorzieningen werd 
vooral gebruikgemaakt van samenstellingen met het woord centrum, dat sinds de tijd van Berlage 
een duidelijke ontwikkeling had doorgemaakt: niet langer was ‘(stads)middelpunt’ de voornaamste 
betekenis, maar nu werd er vooral een ‘gebouw(encomplex) van samenkomst’ mee bedoeld. Voor 
de uitwerking van de centra – met een hiërarchie van drie niveaus hoofd- of stadsdeelcentrum, 
buurtcentrum en centrum in de woongroep (voor flats behorend bij één parkeergarage) – werden veel 
suggesties gedaan, maar de precieze invulling bleef lange tijd onduidelijk. Ook de uitwerking van 































wel het Engelse leenwoord flat, zowel in de oorspronkelijke betekenis ‘flatwoning’ als in de louter 
Nederlandse betekenis ‘flatgebouw’. Opvallend genoeg werd ook het woord blok in de betekenis 
‘flatgebouw’ gebruikt door tijdgenoten, inclusief samenstellingen als woonblok, honingraatblok en 
bouwblok, terwijl de blokvorm niet kenmerkend was. Tot slot waren de tijdgenoten gelijkgestemd in 
het níét overnemen van de ontoegankelijke begrippen I.H.V., I.C.G. en collectieve blokvoorziening; en de 
term droogloop werd veel voorafgegaan door zogenaamd, voorzien van een uitleg of vervangen door de 
alternatieve woorden voetweg, woonstraat en loopstraat.
Wanneer we de tijdgenoten per groep bekijken, valt op dat de vakgenoten de meeste alternatieve 
woorden gebruikten. Vaak waren deze metaforisch en beeldend van aard, soms met een 
duidelijk pejoratieve connotatie. Voorbeelden van het laatste waren gezwollen adernet voor het 
verkeerssysteem, reservaat voor de groene binnenhoven, en plak, woonkazerne en mensenpakhuis 
voor de hoogbouw (door Hazewinkel en Van den Berg). Sommige van deze beeldende woorden 
verwezen overigens naar gebouwde in plaats van naar getekende objecten. Een neutraler karakter 
hadden de alternatieven boulevard en allee voor de secundaire (te verlagen) wegen, en meander voor 
de hoogbouw (door Hazewinkel en Röling). Als enige namen de vakgenoten overigens ook de vakterm 
buitenruimte over en het woord meergezinshuis werd gebruikt door de Commissie Hoogbouw-
laagbouw.
Bestuurders namen in dit geval een soort tussenpositie in: enerzijds namen ze vrij veel ontwerptermen 
over als ambtelijk jargon, zoals als enige in ruimte mate agglomeratie en secundaire weg; anderzijds 
kwamen er ook concretere (maar misschien minder treffende) woorden voor, zoals voetweg voor 





object. Zo gebruikten journalisten toch het ingesleten woord straat voor de van de bebouwing 
losgekoppelde wegen, woonstraat voor de droogloop, park voor de binnenhoven, hoogbouw en 
laagbouw ter onderscheiding van de bouwwijzen, en honingraatblok en krakelingvormig woonblok 
voor de flats. Journalisten noemden de Bijlmermeer ook als enige een keer tuinstad.
De voorlichters gebruikten net als de journalisten geen vaktermen, maar ze introduceerden ook geen 
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kenmerkende fysieke vorm in de gebouwde werkelijkheid; hiertoe behoren agglomeratie, lob, pad, 




neutraal of beeldend taalgebruik), bijvoorbeeld bij de synoniemen hoogbouw, etagebouw en I.H.V., 
droogloop en binnenstraat, voorzieningen en I.C.G., en de woorden waarover nog geen consensus was 














hiertoe behoren stad (alhoewel dat nu in ontwikkeling is), weg, pad, binnenstraat (zij het weinig 
gebruikt), groen, park, de meeste openbare voorzieningen, centrum (nog steeds ‘binnenstad’ en 
‘gebouw(encomplex) van samenkomst’), garage en industrie.
 – Een volgende mogelijkheid is dat er de afgelopen vijftig jaar nieuwe woorden zijn bijgekomen voor 






betekenis), bijvoorbeeld lob, dreef en kinderbewaarplaats, maar zeker ook de door de ontwerpers 
geïntroduceerde termen woongroep, droogloop, I.H.V. en I.C.G.
 – De laatste groep begrippen wordt gevormd door woorden waarbij zich in vijftig jaar tijd (soms 
haast ongemerkt) een betekenisverandering heeft voorgedaan; met betekenisspecificatie 
agglomeratie (alleen nog stedelijk), landschap (in concrete zin), stadsdeel (nu vooral administratief), 




















Amsterdam is in het IJmeer te gast;  
het water is er de baas.
[Projectbureau IJburg, 1996b, p. 21.]
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5 IJburg in woorden
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§  5.2 Voorgeschiedenis
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In 1993 raakten de ontwikkelingen eindelijk in een stroomversnelling en volgden de gebeurtenissen 
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en 30 procent in de “sociale sector”, in een netto dichtheid van “circa 60 woningen per hectare”.946 
De eerste fase van IJburg zou in het najaar van 2001 gerealiseerd moeten zijn.947
§  5.3 Plantekeningen en plantoelichtingen






































































§  5.3.2 ‘Ontwerp voor het Haveneiland en de Rieteilanden. SPvE’ van 
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van alle instanties die op de conceptversie hadden gereageerd.974 Opvallend genoeg vertoonde de 
plankaart in zijn belijning van het “uit te werken stedelijk gebied” dat niet “waterrrijk” was (oranje, 
in tegenstelling tot het blauw gearceerde gebied) nog steeds de contour van de ‘Vakkentekening ‘93’ 




































maand verscheen een vlammend pamflet van wethouder Stadig onder de titel Waarom bouwen in het 







































§  5.3.5 ‘Ontwerp voor het Haveneiland en de Rieteilanden. SPvExtra’ 
van Palmboom, Van den Bout en Feddes (mei 1997)
Nu IJburg definitief door kon gaan wilde de gemeente ook snel verder met het planproces en in ieder 











































































































§  5.3.7 ‘Ontwerp voor het Haveneiland en de Rieteilanden. Globaal Stedenbouwkundig 
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Qua ontwerp was het belangrijkste verschil met het SPvExtra de van west naar oost breder wordende 










































§  5.3.8 ‘Ontwerp voor Steigereiland. SPvE’ van Klomp, Milanović e.a. (juli 1999)
De verschillende studies door het Projectbureau, Rapp en FARO naar de vorm en inhoud van het 
Steigereiland hadden in mei 1998 tot een conceptversie van het SPvE geleid, inclusief de definitieve 
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dan een zesde).1039 Daarna volgden in hoofdstuk 5 tot en met 8 de “aspecten” inclusief profielen 
(waaronder die in afbeelding 5.18), de “ontwikkelings strategie”, de “planning” en de “economische 
uitvoerbaarheid” (ruim een derde), gevolgd door bijlages over “bouwen in eigen beheer” en over 
“groentypen en ecologisch ambitieniveau”.1040
§  5.3.9 ‘Haveneiland en Rieteilanden West. Stedenbouwkundig Plan’ 






Schaap introduceerde twee belangrijke vernieuwingen in het ontwerp.1044 In de eerste plaats werd het 
onderscheid tussen exterieur en interieur op het Haveneiland vervangen door een neutraal raster van 
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AFBEELDING 5.26  Maquette Steigereiland gezien vanuit het zuiden september 2000 door dRO.
Het SP bevatte tweeëntachtig pagina’s. Na een inleiding inclusief de ‘context’ volgde in het 
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laatste punt waren ook enkele principeschema’s opgenomen (afbeelding 5.27), waaronder een die 
drie “strategieën” liet zien voor de opname van het programma in het blok, namelijk “verdikken”, 
“verlengen” en “verdelen”.1073
In juni 2000 schreef Palmboom een artikel over IJburg in het Duitse vaktijdschrift Topos, waarin hij ter 
aanvulling de “Schnitstellen” of “interfaces” en “Uferlinien” of “shorelines” benadrukte, en het belang 
van de “Brücken” als “entscheidende Detail in der Gestaltung”.1074 Ook beschreef hij “das Bild […] von 

























































§  5.3.12 ‘Haveneiland en Rieteiland Oost. Stedenbouwkundig Plan’ van 
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blok maar per consortium.1092 Daarmee verviel de ‘mercedesster’ en moest er dus “in de compositie 
van de blokken gezocht worden naar variatie”.1093 Behalve de programmatische aanpassingen 
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AFBEELDING 5.32  Profielen ‘Stedenbouwkundig Plan’ Haveneiland en Rieteiland Oost maart 2004 door dRO en Schaap, Claus en 
Van Dongen: ‘Pampuslaan’ (linksboven), nu inclusief ondergrondse reservering voor de metro van de Diemertak en treinen van de 








uitwerking”, inclusief de “plankaart” (afbeelding 5.31), een voorbeelduitwerking en het gedetailleerde 
programma (bijna een vijfde van de tekst).1095 Hoofdstuk 5 (van dezelfde lengte) betrof weer de 
“inrichting van de openbare ruimte” inclusief een bijbehorend “voorbeeld plan” (sic) en profielen 
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§  5.4 Teksten van tijdgenoten















































Een laatste reactie op de NvU stond in het ‘jaarboek’ Landschapsarchitectuur en stedebouw voor de 
periode 1995-1997. De bespreking was louter positief, met veel aandacht voor het “landschappelijke 
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het Haveneiland en noemde de plannen een “geeignete Struktur […], um ein Gleichgewicht zwischen 
Ordnung und Chaos, zwischen Zusammenhang und Vielfalt zu generieren”.1122 In Deutsche Bauzeitung 
besprak de Nederlandse criticus H. Tilman de ontwerpen voor Vinex-wijken Ypenburg, Leidschenveen 
en IJburg, waarbij hij de laatste kwalificeerde als een “eigenständiger Stadtteil” waarbij “Gemeinde und 
Entwickler […] die Rollen [haben] getauscht” en “die Abwechslung […] durch eine “kontinuierliche” 













































In het in 2002 verschenen ‘jaarboek’ Landschapsarchitectuur en stedebouw over de periode 1999-
2001 werd het SP voor het Steigereiland juist zeer positief besproken: volgens de redactie maakte dRO 
de “potentie met verve waar”.1133 Ook de toon van een later vakartikel over het Haveneiland, dat buiten 
de hier onderzochte periode valt, was een stuk positiever dan dat van Tilman: in Blauwe Kamer van 
januari 2005 roemden M. Steenhuis en H. van Tilborg juist het “robuuste plan”, dat IJburg “de recessie 
door” had geholpen.1134
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van het IJmeer.1168 Ook werd bericht over het convenant voor het Natuurontwikkelingsfonds.1169 
In augustus 1998 werd vervolgens melding gemaakt van de start van de baggerwerkzaamheden, 







































































































§  5.5 Totstandkoming en recente beschrijvingen






































































































publicaties over het landmaken zelf, met veel ruimte voor foto’s: Zeven miljoen kuub zand, mede-





































onder de titel Buiten wonen in de stad. De place making van IJburg.1227 Net als Sijmons verwees 
zij daarmee naar het plan van Bakema; de ondertitel gaf duidelijker aan waar de studie op gericht 










































boek IJburg. Uit schuim geboren uitgegeven, met onder andere enthousiaste bijdragen van bekende 










§  5.6 Opvattingen, aard en context, en te verwachten begrippen






































afgewogen mix van woningtypen (inclusief begrippen als grondgebonden, gestapeld en vrijstaand) en 


























het gebouwde programma (paragraaf 5.9), dat veelal werd gepresenteerd in drie delen – woningbouw, 
winkels en voorzieningen, en kantoren en bedrijven – en die volgorde is hier ook aangehouden.
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§  5.7 Begrippen voor de structuur van de stadsplattegrond










































































































































valt op dat binnenstad in zowel Koenen als Van Dale pas in de meest recente editie de extra betekenis 
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wijk voor ‘geheel IJburg’ en woonwijk en stadswijk voor ‘woonomgeving’ en respectievelijk ‘deel van 
IJburg’ en ‘geheel IJburg’ was terug te zien in de reacties van tijdgenoten. Alle actoren leken het erover 
eens dat IJburg als geheel het beste kon worden aangeduid met wijk. Daarbij speelde ongetwijfeld 

















bestuurscommissies, tegenwoordig stadsdeelcommissies geheten. Voor wijk is in de woordenboeken 
van Van Dale geen ontwikkeling waar te nemen: zowel in 1961 als in 1992 en 2015 bevatte het 
lemma de voorbeeldzin “wijk is een ruimer begrip dan buurt”; Koenen heeft bij wijk in 1992 
echter de betekenis “buurt” uit 1966 geschrapt, hetgeen aansluit bij de al eerder geconstateerde 




































I  Drie i.p.v. twee en anders gevormde Rieteilanden  VI  Andere contour en buurtindeling Steigereiland 
II  Geen platformwoningen        VII  Centrumeiland i.p.v. Centrumgebied (toekomst) 
III  Raster i.p.v. exterieur en interieur    VIII  Raster doorgetrokken en park toegevoegd 
IV  Anders gevormde waterlopen inclusief sluizen  IX  Tweede fase uitgesteld 
V  Verlenging Groene Tunnel        X  Diemertak en/of IJmeerlijn uitgesteld
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§  5.8 Begrippen voor typen openbare ruimte
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Het laatste woord dat voor openbare ruimten aan water werd gebruikt was dijk, waaronder in de 
samenstelling “bomendijk” (afbeelding 5.41) – omdat het juist uitdrukkelijk de bedoeling was om 
IJburg niet achter dijken te verstoppen, kwam dit woord minder voor.1305 In de meeste gevallen ging 
het om het wel te bedijken Strandeiland, een enkele keer betrof het de met lage dijken uit te voeren 
groene zuidoevers van Haveneiland-Oost en de noordoever van het Steigereiland.
Bij de reacties van tijdgenoten op het ontworpen water valt op dat vakgenoten waterloop en gracht 
slechts enkele keren gebruikten, maar in de loop van het proces kwam gracht wel wat vaker voor. 
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en loop je langs het water over een dijk.1310 Dat woord werd (en wordt) vooral geassocieerd met de 
woordenboekbetekenis van ‘opgeworpen wal’.1311 Met het woord kade werd tot slot conform de 
woordenboekbetekenis het uiterlijk van een ‘gemetselde oever’ opgeroepen.1312
Bij de realisatie van IJburg blijken benamingen en kenmerken echter minder consequent te zijn 
doorgevoerd. Zo heeft de archetypische stedelijke gracht kades, oorspronkelijk voor de overslag van 
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5.16, 5.18, 5.22, 5.25 en 5.32) en schema’s (onder andere afbeelding 5.43, 5.44 en 5.45). In de NvU 
en het SPvE voor het Haveneiland werd gesteld: “De hoofdwegenstructuur van IJburg is hiërarchisch 


















en “Pampuslaan” gebruikt (behalve in het citaat “IJburglaan voorheen Stadsstraat”).1321 Ze kregen een 
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Op het Steigereiland kreeg tot slot het verlengde van de IJburglaan in het SPvE en het SP een 
asymmetrisch dijkprofiel van 74 meter met aan de noordzijde water of bebouwing, aan de 
zuidzijde een ventweg, en de trambaan uit het hart, daarmee voorsorterend op de Piet Heintunnel 























































rechtsonder en 5.31 rechtsboven). Overigens verviel het vizier op Haveneiland-Oost en werd dit in het 
rechtgetrokken raster een ‘gewone’ ‘dwarsstraat’.1334 Hiermee ontstond “een stelsel van stadsstraten 
[…] met een gemengd gebruik door alle verkeerssoorten”, dat welbeschouwd ruimtelijk gezien op het 
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Natuurlijk kwamen er in de verschillende plantoelichtingen nog andere woorden voor voor de 




























































verwijzen. Op het laagste niveau van de woonstraten werden bijna alle verbindingen straat genoemd 




























die van nu weinig verrassingen. In de betekenis van het woord weg was en is in alle woordenboeken 
het element “geschikt gemaakt voor het verkeer” aanwezig.1352 De samenstelling hoofdweg stond 
ook in de woordenboeken als betekenis “voornaamste weg”.1353 Overigens ontbrak en ontbreekt de 
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een keer bij journalisten), wijkpark (een paar keer door bestuurders voor het geplande park op het 




speelplaats, en een keer speelterrein, speelplein en speeltuin; bij bestuurders enkele keren speelplek, 
speelplaats, speeltuin en speelveld; bij journalisten een paar keer speelplaats, en eenmaal speelterrein, 
speelplein en speeltuin; en bij voorlichters eenmaal speelplek en speelplaats). Deze begrippen 
werden door elkaar gebruikt voor dezelfde objecten. Tijdgenoten hadden het ook vrij regelmatig over 






waren groenvoorziening, groenstrook en groengebied in beide woordenboeken opgenomen, zowel in 
1992 als in de meest recente editie, terwijl groenzone alleen in de Van Dales stond en groenelement 
ontbrak; deze samenstellingen waren overigens nog niet opgenomen in de woordenboeken uit 
de jaren zestig, maar waren inmiddels kennelijk gemeengoed.1393 Van plantsoen was in Koenen 
de betekenis van ‘jonge aanplant’ sinds de jaren zestig verdwenen.1394 Park stond uiteraard in alle 
woordenboeken, in een vergelijkbare betekenis.1395 Van de hier genoemde samenstellingen was 
stadspark wel opgenomen, maar dat gold niet voor het waarschijnlijk te planologisch klinkende 
wijkpark en buurtpark.1396 Plein was in de woordenboeken niet veranderd sinds de jaren zestig.1397 




taalgebruik. Speelplek tot slot stond en staat in geen enkel woordenboek – kennelijk is dit 
woord dat bij de ontwerpers juist het meeste voorkwam jargon en minder gangbaar in alledaags 




1393 Zie de appendix.
1394  Geerts & Heestermans, 1992, p. 2303; De Boer, 1992, p. 876; De Boer, 2006, p. 859; Den Boon & Hendrickx, 2015, online.
1395  Geerts & Heestermans, 1992, p. 2227; De Boer, 1992, pp. 846-847; De Boer, 2006, p. 862; Den Boon & Hendrickx, 2015, online.




1400 Zie de appendix.
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marktplein, en deels groen, als speelplek. In de Noordbuurt van het Steigereiland werden uiteindelijk 
drie kleine pleintjes annex speelplek gerealiseerd, op net iets andere plekken dan aangegeven in 
het SP. Tot slot zijn anno 2018 enkele blokken nog niet uitgevoerd, waardoor hier open, meestal 
groene ruimte is verschenen, met name op het westelijke Haveneiland en op de zuidoostpunt van de 










AFBEELDING 5.52  Plananalyse ontwerp 1996: metro (grijs), tram (lichtgrijs) en water (blauw). 
 
1      waterloop     4      waterloop 
2      waterloop     5      waterloop 










1      Binnengracht/Polygoongracht      4      Insteek/Profiltigracht 
2      Dwarsgracht/Polygoongracht/Cineackade  5      Binnengracht/Hollandiagracht 
3      Binnenhaven/Willy Mullens-/Krijn Taconiskade  6      Groene Tunnel (verlegd en verlengd t.o.v. NvU)  
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AFBEELDING 5.54  Plananalyse ontwerp 1996: snelwegen (paars) en hoofdwegen (rood). 
 
7      A10 
8      stadsstraat, 44 meter breed 




















AFBEELDING 5.56  Plananalyse ontwerp 1996: secundaire straten en dwarslanen of vizieren (oranje). 
 
11   aan een zijde woonboten, 30 meter breed (vanaf 1999 Dwarslaan) 
12   vizier of dwarslaan, 30 meter breed 
13   vizier of dwarslaan, 30 meter breed 
14   vizier of dwarslaan, 30 meter breed 
15   vizier of dwarslaan, 30 meter breed 
11 1216 13 14
0 500 m








































15   Fritz Dietrich Kahlenbergstraat,     21   dwarsstraat, 22,4 meter breed  27   lanen, 20 meter breed 
         22,4 meter breed       22   dwarsstraat, 22,4 meter breed  28   (dwars)straten, 11 meter breed 
17   parallelstraat, 22,4 meter breed     23   dwarsstraat, 22,4 meter breed  29   (achter)straten, 8 meter breed 
18   parallelstraat, 22,4 meter breed     24   dwarsstraat, 22,4 meter breed   
19   parallelstraat, 22,4 meter breed     25   lanen en straten, 18 meter breed   
20   dwarsstraat, 22,4 meter breed     26. lanen en straten, 11 en 7 meter breed   
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AFBEELDING 5.62  Plananalyse ontwerp 1996: wijkgroen, park of strand (groen), buurtgroen en overig groen (lichtgroen), 


















AFBEELDING 5.63  Plananalyse realisatie 2015, met wijzigingen in arcering: parken (groen), overig groen (lichtgroen), sportvelden 
(blauwgroen) en pleinen (grijs). 
 
30   Proefeilandpark        36   Ed Pelsterpark 
31   Diemerpark          37   Brand Dirk Ochsepark 
32   PEN-eiland          38   Theo van Goghpark 
33   (niet uitgevoerd)        39   Steigerpark (niet in NvU) 
34   (niet uitgevoerd)        40   pleintjes (niet in NvU) 
35   Joris Ivensplein        41   Strand Blijburg (niet in NvU)
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§  5.9 Begrippen voor typen bebouwing
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eveneens een begrip dat regelmatig gebruikt werd, maar niet in de latere plantoelichtingen van 
Schaap, Claus en Van Dongen.1407
Een bijzondere vorm van de grondgebonden eengezinswoning was het type vrijstaand, dat was 













vrijstaand huis als naar de gestapelde woongebouwen die langs de boulevard en op het Strandeiland 
gepland waren (afbeelding 5.69).1412 De hoogste dichtheden waren sowieso “gestapeld” uitgevoerd, 














































enkele malen voorkwam.1417 Bij het Plan Zuid werd nog gesproken over een tweegezinshuis en bij de 
Bijlmermeer over een meergezinshuis, beide in de fysieke betekenis ‘woongebouw met woonruimten 
voor meerdere huishoudens’.1418 In de plantoelichtingen van IJburg lijkt meergezinswoning echter 

















































































1426 Huis gaat net als huid terug op een Indo-Europese wortel die ‘bedekken, omhullen’ betekent, terwijl woning via het werkwoord 
wonen terug te voeren is op de betekenis ‘ergens verblijven; tevreden zijn’; zie: http://www.etymologiebank.nl.
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kapwoning wel opgenomen.1432 Het woord drijvend stond wel in de woordenboeken, maar zoals te 
verwachten viel niet in een vaste combinatie met woning; wel opgenomen waren de samenstellingen 




















1433 Zie de appendix.
1434  Den Boon & Hendrickx, 2015, online.




































































































































kwamen erg veel voor.1457 Ze werden gepland in het westen van het Steigereiland, het noordoosten 



































































opneemt) “gespecialiseerde winkel met een zeer groot assortiment”.1461 In tegenstelling tot in de 
jaren zestig stonden in de jaren negentig ook enkele samenstellingen in de woordenboeken, zoals 
gezondheidscentrum, jongerencentrum, wijkcentrum en buurtcentrum – de laatste twee echter niet 
in planologische zin maar als ‘sociaal-cultureel gebouw’ en ‘buurthuis’.1462 Het woord winkel had in 
de woordenboeken sinds de jaren zestig overigens geen veranderingen ondergaan.1463 Het gebruik 
van welzijn door bestuurders sloot aan bij de woordenboeken, die als betekenis louter “gezondheid” 
opnamen (en opnemen).1464 Sporthal stond inmiddels ook in de woordenboeken.1465 Onderwijs was in 
de woordenboeken amper gewijzigd: “onderricht” of “overdracht” stonden centraal in de definities.1466 
Kantoor kreeg in de jaren negentig in beide woordenboeken als aparte betekenis “kantoorgebouw” 
















1469 Zie de appendix.
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gerealiseerd op de Rieteilanden en grote delen van het Steigereiland (afbeelding 5.69 en 5.70). 
Langs de IJburglaan kwam op het Haveneiland echter eveneens bebouwing van drie lagen voor 
(eengezinswoningen in rijtjes). De gerealiseerde blokken van het raster vertonen inderdaad een 










































hogere dichtheden, met kantoren en bedrijven (bruin) hoofdcentrum (oranje) 
wonen op land, normale dichtheden (beige) subcentrum (geel) 
lagere dichtheden en drijvende woningen (olijfgroen)  scholen (blauw) 
     kantoren (paars) 




appartementen in (gesloten) hoogbouw (donkerbruin) openbare gebouwen of voorzieningen (rood) 
appartementen in (gesloten) gestapelde bouw (bruin) buurtwinkelcentrum of winkels (geel) 
eengezinswoningen in (gesloten) rijtjeshuizen (beige) scholen (blauw) 
twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen kantoren (paars) 
of villa’s (olijfgroen)        bedrijven (grijs)
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een term die al snel werd vervangen door concretere benamingen: de boulevard op de noordwestoever 
van het Haveneiland kreeg uiteindelijk de naam kade (ondanks de uitvoering met een talud van 
basaltblokken), de centrale stadsstraat werd op het Steigereiland Steigerdam genoemd en op het 
Haveneiland IJburglaan, en de stadsas op het Haveneiland Pampuslaan; met laan dus net zoals bij 
het Plan Zuid in de betekenis ‘stadsboulevard’. Qua secundaire straten waren op het Steigereiland 
en het Haveneiland respectievelijk een en vier dwarslanen voorzien; op het Steigereiland kreeg 
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profiel met bomen), maar op het Haveneiland een keer laan en twee keer straat voor hetzelfde profiel 








oorspronkelijk gelijksoortig ontworpen waterlopen op het Haveneiland, die later veranderd werden 
in in breedte variërende grachten (Binnengracht, Dwarsgracht en Insteek). Klassieke, archetypische 
grachten waren het overigens niet, want direct langs het water bevonden zich geen straten maar 
zij- en achterkanten van bebouwing. De metaforische groene tunnel, het langgerekte water tussen 
Haveneiland en Rieteilanden, was en is noch groen noch een tunnel (de geplande overhangende 
bomen kwamen er niet), maar kennelijk was de kracht van de nieuwvorming zo sterk dat hij wel 
beklijfde, zelfs in kaarten. De aanvankelijk hiërarchische begrippen wijk- en buurtgroen werden 





















vrijstaand, grondgebonden en gestapeld, en drijvend voor de woningen op het Steigereiland. Voor 
wat betreft de overige stedelijke functies klopt de verwachting dat hiervoor veel begrippen werden 
gebruikt, in duidelijk van elkaar onderscheiden categorieën, met als belangrijkste voorzieningen: 
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in de woordenboeken stond. Het werd veel gecombineerd met verschillende functionele voorvoegsels 
(winkel-, gezondheids-, jongeren- et cetera) en in de vaste verbinding Centrum voor Vrije Tijd. 




werden vooral de termen blok of bouwblok en laagbouw gebruikt. De vaste verbinding gesloten  
(bouw)blok kwam echter amper voor, en de verbindingen halfopen (bouw)blok en open (bouw)blok 












actoren: stad, regio, landschap, binnenstad, centrum in de betekenis ‘binnenstad’ en wijk (‘heel 






en park, en de overgang in gebruik van waterloop naar gracht. Voor veel andere openbare ruimten 
gold dat de meeste tijdgenoten de door de ontwerpers geïntroduceerde woorden niet veel overnamen: 
stadsstraat, secundaire straat, vizier, dwarslaan, sportveld en speelplek kwamen amper voor. Het 
metaforische groene tunnel werd wel gebruikt, maar meestal uitgelegd, een enkele keer als singel door 
de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling. Een andere overeenkomst tussen de tijdgenoten 
was dat ze in algemene zin de meeste onderdelen van het verkeerssysteem aanduidden als laan of 
straat (en niet als weg). Voor het derde betekenisveld (typen bebouwing) gold juist weer een duidelijke 
consensus tussen de verschillende actoren, al werden niet alle functies ook benoemd. Wel werden 





ontwerpjargon voor openbare ruimten stadsstraat, secundaire straat en dwarslaan niet over, en vizier, 
sportveld en speelplek slechts weinig.
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Van alle tijdgenoten namen de bestuurders in het geval van IJburg de meeste functionele begrippen 
over. Begrippen van de ontwerpers die alleen bij bestuurders in ruime mate voorkwamen waren 
boulevard, kade, weg en hoofdweg, vizier, de samenstellingen met groen wijkgroen, buurtgroen, 
groenstrook en groengebied, meergezinswoning, laagbouw en de functies welzijn, onderwijs, kantoor 
en horeca. Alternatieve woorden kwamen niet voor – bijsturing was hier dus kennelijk geen motief.
Journalisten vermeden opnieuw jargon (dat dus behalve bij bestuurders sowieso weinig voorkwam). 
Bijzondere vermelding verdienen de vaktermen grondgebonden en gestapeld, die bij alle andere 
tijdgenoten wel voorkwamen, maar bij journalisten niet. Verder werd de huidige IJburglaan door 
journalisten behalve laan ook allee en boulevard genoemd, en kwam als enige het woord villa bij hen 




straat, weg, verkeersweg en hoofdweg. Voor de tegenwoordige IJburglaan werd ook het woord 
stadsboulevard gebruikt.







vorm in de gebouwde werkelijkheid. Hiertoe behoren regio, landschap, binnenstad, wijk, buurt, 
fietsroute, groen, park, sportveld, speelplek, appartement, de meeste voorzieningen, winkel, onderwijs, 




functionele en een meer ruimtelijke variant waterloop versus gracht, de woorden waarover nog geen 
consensus bestond groene tunnel en singel, en dwarslaan, vizier en straat, en de woorden die in 







weg en straat, en woning en huis.
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doorgemaakt; hiertoe behoren stad (alhoewel nu in ontwikkeling), regio, landschap, binnenstad, 
centrum, stadsdeel, wijk, buurt, waterloop, gracht, boulevard, weg, straat, laan, fietsroute, groen, park, 
sportveld, speelplek, woning, huis, appartement, voorzieningen, centrum, winkel, onderwijs, kantoor, 
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We cannot expect that to a nineteenth-century person the words ‘design’, or ‘form’, 
meant the same as they would to us. It is almost certain that they did not.





§  6.1 Inzichten in het woordgebruik van de ontwerpers en de ontwerpen
Wanneer de bevindingen van de drie casussen met elkaar vergeleken worden vanuit het woordgebruik 
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§  6.1.1 Woorden van de ontwerpers: tekst en tekening spreken vaak 






























































plan strookte op woordniveau met hermetische begrippen als primaire en secundaire autoweg 
en als toppunt de onbegrijpelijke afkortingen I.C.G. (inrichting voor het collectieve gebruik) en 



























begrippen als groene tunnel (in werkelijkheid niet groen en geen tunnel), vizier (gericht op ‘openheid’), 
onderwaterlandschap en eilandenstad, of zoals Palmboom schreef: “De eilanden liggen in het 
water als een zwerm vogels. Ze lijken allemaal naar het open water te zwemmen, elk in zijn eigen 
richting.”1502 Ook de in de eerste planfase veel gebruikte archetypen boulevard, stadsstraat en laan 
riepen vooral een positief beeld op in het hoofd van de lezer, terwijl de profielen juist niet constant 
of nog niet concreet waren. Toen na het referendum de aanleg door kon gaan, leken de eilanden met 
hun belangrijkste karakteristieken overigens een vaststaand uitgangspunt (een gegeven situatie) 
voor de uitwerkingen van het ‘raamwerk’. Bij IJburg was er duidelijke sprake van meerdere planfasen, 
met voor het Steigereiland vooral veranderingen voor de eilandvorm maar voor het Haveneiland veel 
ingrijpender gevolgen, zowel in woord als in beeld. Met de komst van Schaap en het raster werd alles 
concreter, en kwam de ontwerpvrijheid (de eerder aangehaalde gewenste diversiteit) te liggen bij 






















droogloop of binnenstraat (naar Frans voorbeeld), I.C.G. en I.H.V., en bij IJburg groene tunnel. Deze 
werden overigens bijna nooit overgenomen door tijdgenoten.1503
2 Het woord stad werd door de ontwerpers van de drie onderzochte ontwerpen in drie betekenissen 
gebruikt: de ‘afgebakende grote nederzetting met samenhangende bebouwing’ Amsterdam, de 










4 De begrippen buurt en wijk werden in de drie onderzochte ontwerpen anders gebruikt. Door Berlage 
werden ze door elkaar gebruikt voor gebieden van gelijke omvang. Bij de Bijlmermeer werd wijk 
meestal gebruikt voor een van de vijf deelplannen en buurt alleen in samenstellingen als buurtcentrum 
(voor het niveau tussen het stadsdeel en de woongroep). Bij IJburg duidde wijk bijna altijd op de 
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6  Voor de als breedste getekende verbindingen bovenaan in de hiërarchie van het verkeersnetwerk 
werd door de ontwerpers meestal een verkeerskundige samenstelling op -weg gebruikt: bij Berlage 
verkeersweg, bij de Bijlmermeer primaire weg en bij IJburg hoofdweg. Bij het Plan Zuid werd ook 
de beeldender benaming Parkweg gebruikt, en bij IJburg stadsstraat en boulevard. Een niveau 
lager volgden straten – bij Berlage de straalvormige en ringvormige hoofdstraten en bij IJburg de 





7 De woonbebouwing werd door Berlage vooral omschreven met het woord huis, in drie betekenissen: 





als punthuis), maar nu kwam woning voor de eerste twee vaker voor. Bij IJburg kwam huis alleen nog 
spaarzaam voor in de eerste betekenis en werd voor de eerste twee betekenissen veel vaker woning 
gebruikt (eengezinswoning, woningen per hectare); voor de tweede betekenis kwam ook appartement 
voor en voor de derde woongebouw.
8 De overige bebouwing bestond in de drie onderzochte ontwerpen veelal uit vergelijkbare functies maar 
deze werden desondanks soms verschillend omschreven: door Berlage als openbare gebouwen en als 
winkels en industrie, bij de Bijlmermeer als openbare en bijzondere voorzieningen of bestemmingen en 
als centra en industrie, en bij IJburg als (centrum)voorzieningen, uitgewerkt in onder andere winkel-, 
onderwijs-, welzijns- en sportvoorzieningen, en als kantoren en bedrijven (industrie ontbrak). 

















1504  Zie paragraaf 2.4.1, 2.4.5 en 2.5.
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11 De plantoelichtingen van IJburg maken gebruik van metaforen (vizier, groene tunnel) en in eerste 
instantie van weinig concrete archetypen (boulevard, stadsstraat, stadsas, laan), die echter vooral een 
bepaald beeld of gevoel moesten oproepen. Dit sluit aan bij de vroege plantekeningen die schetsmatig 
van aard waren en de nadruk legden op ‘groen’ en ‘blauw’ (afbeelding 6.4 links en 6.5 onder) en de rol 






AFBEELDING 6.5  Voorbeelden van overtuigende ‘tekentaal’ van de ontwerpers: functioneel getekende Parkweg en straalvormige 
en ringvormige hoofdstraten op de plankaart van het Plan Zuid 1915 (linksboven), technocratisch getekend deelplan D en E 
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grote hoeveelheid “tall buildings in open space” of hoogbouw in het groen (90 procent) en een klein 
percentage patiowoningen.1506 









kennelijk wilde de gemeente deze details niet allemaal vastleggen (vergelijk afbeelding 6.2 links en 
rechts).1507
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21 Het ontwerp voor de Bijlmermeer lijkt op het eerste gezicht systematisch te zijn opgebouwd met 
wijken, buurten en woongroepen (een verzameling flats), maar het gebruik van deze woorden is in 
tweede instantie inconsequent of paradoxaal te noemen. Het is onduidelijk wat met de woorden 
wijk en buurt bedoeld werd: met wijk werd of de gehele Bijlmermeer of een van de vijf deelplannen 





























hiërarchische begrippen ingeruild voor concretere en neutralere (hoofdweg werd via stadsstraat laan; 












woningtype: grondgebonden eengezinswoningen in verschillende soorten (rijtjeshuizen, herenhuizen 
et cetera) en appartementen in gestapelde bouw met enkele accenten in hoogbouw. Uiteindelijk 
werden deze eisen versimpeld en vond de architectenverdeling veelal per bouwblok of (groot) deel van 
een bouwblok plaats (afbeelding 6.8). 
 
AFBEELDING 6.8  Het Haveneiland van IJburg in 2015 gezien vanuit het oosten, met het door vizieren en grachten aangepaste 
raster, en met meer variatie in het westelijk deel (in het midden rechts) dan in het oostelijk deel (op de voorgrond).
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het alternatieve woord landschap voor een object dat door de ontwerpers niet benoemd werd (er was 










kanaal en singel als alternatieve woorden voor voor gracht en in IJburg singel voor de groene tunnel. 
Benamingen voor verkeersruimten werden in algemene zin overgenomen, maar de functionele 
specificatoren werden veelal afgewezen (eenzijdige consensus), ten gunste van concreter woorden 
(bijvoorbeeld wandelweg, boulevard, allee en laan voor de verkeerswegen uit het Plan Zuid). Eenzijdige 
consensus was er ook bij de afwijzing van de specifieke vormen droogloop en binnenstraat bij de 
Bijlmermeer (alleen overgenomen voorafgegaan door zogenaamd of tussen aanhalingstekens 





of ‘bouwregels’ afgewezen: bij het Plan Zuid blokbouw in de betekenis ‘bouwen in grotere 
architectonische eenheden’ (maar wel overgenomen met de alternatieve betekenis ‘bouwen in 
gesloten bouwblokken), en bij de Bijlmermeer de hermetische woordgroepen I.H.V., I.C.G. en collectieve 
blokvoorzieningen. Bij de Bijlmermeer werden ook de meeste alternatieve woorden gebruikt: enerzijds 
het neutrale flat (in de betekenissen ‘flatwoning’ én ‘flatgebouw’), meergezinshuis en meander, 
anderzijds de duidelijk pejoratieve woorden plak, woonkazerne en mensenpakhuis. 




een pejoratieve connotatie (alleen bij de Bijlmermeer gezwollen adernet, reservaat, plak, woonkazerne 
en mensenpakhuis), hetzij met een neutraal maar vooral concreter en bekender karakter (bij het Plan 
Zuid kanaal, singel, wandelweg en Promenadestraße, bij de Bijlmermeer loopstraat, binnenruimte, 




geen collectieve blokvoorziening en amper agglomeratie, stadsdeel, droogloop en voorzieningen, en bij 
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categorieën groen, en gesloten en open bebouwing, bij de Bijlmermeer agglomeratie en secundaire 
weg, en bij IJburg in functionele zin weg en hoofdweg, wijkgroen en buurtgroen, groenstrook en 
groengebied, meergezinswoning, welzijn, onderwijs, kantoor en horeca, en qua ontwerpjargon 




wandelweg, wandelboulevard, boulevard, laan en cottage (stuk voor stuk begrippen waar ook de inwoner 









betekenis konden geven (framen) in de richting van hun achterban.1511 
§  6.2.4 Journalisten: in plaats van jargon bekende maar neutrale alternatieven
38  Journalisten vermeden vaktermen en vervingen deze door alternatieve, bekendere maar neutrale 
woorden, vaak geënt op de vorm of de functie van het getekende object, ook al was de benaming 
niet altijd even treffend (bij het Plan Zuid (winkel)allee, straat en kanaal in plaats van Parkweg, 
straal- of ringvormig en gracht, bij de Bijlmermeer (met een grotere discrepantie tussen journalisten 






voor een woning in de hoogbouw, honingraat en krakelingvormig woonblok, bij IJburg alleen allee en 









Bijlmermeer alle voorzieningen, zowel aan de binnenstraat als in het buurtcentrum, en bij IJburg 
de weg- en waterstructuur aan de hand van de basiswoorden laan, straat en gracht). Daarnaast 
kwamen echter opvallend genoeg ook pure vaktermen voor, die verder alleen af en toe bij bestuurders 








of allee (linksboven), verkeersweg of Parkweg uit het Plan Zuid door bestuurders aangeduid als laan en (wandel)boulevard 
(rechtsboven), droogloop of binnenstraat uit de Bijlmermeer door journalisten aangeduid als woonstraat (linksonder) en hoofdweg 
uit IJburg door voorlichters overgenomen (rechtsonder).
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§  6.3 Inzichten in de relatie object-woord-betekenis en de 








































Voor het Plan Zuid betreft dit tuinstad, centrum, plein, groen, park, speelplaats, ijsbaan, sportterrein, 
villa, de meeste openbare gebouwen (bijvoorbeeld station en kerk), winkelgalerij, industrieterrein, 
tentoonstellingsterrein, gesloten en open bebouwing. Voor de Bijlmermeer betreft dit agglomeratie, 
lob, pad, groen, park, de meeste openbare voorzieningen (bijvoorbeeld school en winkel), garage, 
industrie, hoogbouw en laagbouw. Voor IJburg betreft dit regio, landschap, binnenstad, wijk, buurt, 
fietsroute, groen, park, sportveld, speelplek, appartement, de meeste voorzieningen, winkel, onderwijs, 




uitzondering van tuinstad, gesloten en open bebouwing, en agglomeratie).










Voor het Plan Zuid betreft dit de synoniemen kwartier, wijk en buurt, 3de klassewoning en arbeiderswoning, 
en bijzondere bebouwing en bebouwing van bijzondere betekenis, en de woorden zonder consensus laan, 
allee of boulevard voor verkeersweg of parkweg. Voor de Bijlmermeer betreft dit de synoniemen hoogbouw, 
etagebouw en I.H.V., droogloop en binnenstraat, voorzieningen en I.C.G., en de woorden zonder consensus 
stadsdeel, wijk en buurt, hof en buitenruimte, en voetweg en loopstraat voor droogloop of binnenstraat. 
Voor IJburg betreft dit de woorden met een functionele en een meer ruimtelijke variant waterloop versus 
gracht, de woorden zonder consensus groene tunnel en singel, en dwarslaan, vizier en straat, en de woorden 





















































Voor Plan Zuid betreft dit gracht en kanaal, straat en weg, en woning en huis. Voor de Bijlmermeer 
betreft dit weg en straat (het laatste werd echter weinig gebruikt), en woning en huis. Voor IJburg 
betreft dit opnieuw weg en straat (zij het minder), en woning en huis (zowel meer als minder). 
Een overeenkomstig kenmerk van elk begrippenpaar is een specifiek overeenkomstig kenmerk: bij 
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groen, park, speelplaats, ijsbaan, sportterrein, villa, de meeste openbare gebouwen, winkelgalerij, 
industrieterrein en gesloten bebouwing. Sinds de Bijlmermeer betreft dit stad (nu in ontwikkeling), 
weg, pad, binnenstraat (zij het nu weinig gebruikt), groen, park, de meeste openbare voorzieningen, 
centrum (nog steeds ‘binnenstad’ en ‘gebouw(encomplex) van samenkomst’), garage en industrie. 
Sinds IJburg betreft dit stad (nu in ontwikkeling), regio, landschap, binnenstad, centrum, stadsdeel, 
wijk, buurt, waterloop, gracht, boulevard, weg, straat, laan, fietsroute, groen, park, sportveld, speelplek, 
woning, huis, appartement, voorzieningen, centrum, winkel, onderwijs, kantoor, bedrijf, blok, 






















Sinds het Plan Zuid betreft dit tuinwijk of tuindorp voor tuinstad, stadsstraat voor verkeersweg of 
Parkweg, rijtjeshuis voor eengezinshuis/-woning, appartement en flat ‘woning van een verdieping’ 





metropool voor agglomeratie, appartement voor flat ‘woning van een verdieping’ (gerelateerd aan de 
betekenisspecificatie van flat ‘flatgebouw’), en woongebouw voor meergezinshuis. Sinds IJburg betreft 



















meestal een gebouw), kunstenaarshuis, volkshuis, melkinrichting, dubbele school en ambachtsschool, 
en omdat het woord niet meer (frequent) gebruikt wordt stadsgedeelte, kwartier in de betekenis 
‘wijk’ (al lijkt dat aan een nieuwe opmars bezig, bijvoorbeeld bij stationskwartier), volksklassewoning, 
bijzondere bebouwing en blokbouw in de betekenis ‘bouwen met grote architectonische eenheden’. 
Sinds de Bijlmermeer betreft dit vanwege het verdwijnen van het object kruidenier en melkhandel, en 
omdat het woord niet meer (frequent) gebruikt wordt lob, dreef en kinderbewaarplaats, maar zeker 
ook de door de ontwerpers geïntroduceerde termen woongroep, droogloop, I.H.V. en I.C.G. Sinds IJburg 
zijn weinig begrippen verouderd, maar de plandocumenten bevatten wel plangebonden (en daarmee 
























van straat), plein (verblijfsfunctie), en woning en huis (beide specifieker), met betekenisuitbreiding 
tuinstad (ook ‘naoorlogse woonwijk’), centrum (inclusief vaker voor ‘binnenstad’ en als ‘gebouw 
van samenkomst’) en open bebouwing (nu ook en vooral ‘strokenbouw’ et cetera), en met 
connotatieverandering laan (‘(soms brede) straat met bomen’) en arbeiderswoning (nu negatieve 
connotatie). Sinds de Bijlmermeer betreft dit met betekenisspecificatie agglomeratie (alleen nog 
stedelijk), landschap (in concrete zin), stadsdeel (nu vooral administratief), wijk en buurt (beide 




























overgebleven) garage uit de Bijlmermeer als continu woord (linksboven), stadsstraat als nieuw woord naast laan voor verkeersweg 
of Parkweg uit het Plan Zuid (rechtsboven), (een overgebleven) droogloop in een inrichting voor het huisvesten of I.H.V. uit de 
Bijlmermeer als verouderde woorden (linksonder) en gracht uit het Plan Zuid als veranderde betekenis; dit gerealiseerde object 
wordt nu eerder een singel genoemd, terwijl gracht is voorbehouden aan een stedelijker profiel (rechtsonder).
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Geschrieben steht: “im Anfang war das Wort!” 
Hier stock’ich schon! Wer hilft mir weiter fort? 
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. 
Ich muß es anders übersetzen, 
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. 
Geschrieben steht: im Anfang war der Sinn.





§  7.1 Taalkundige implicaties










































veel gebruikgemaakt wordt van abstracte categorieën (bijvoorbeeld verkeersweg, primaire weg, 











blokbouw, droogloop en binnenstraat), en woorden die zonder uitleg onbegrijpelijk zijn (bijvoorbeeld 
inrichting voor het collectieve gebruik (I.C.G.) en inrichting voor het huisvesten (I.H.V.), collectieve 




































hiërarchische indeling met primaire en secundaire wegen). Zeker nieuwvormingen of jargonwoorden 
zijn echter vaak uit hun context of frame gerukt (Berlages stedelijke Parkweg is niet hetzelfde als 
de oorspronkelijk landschappelijke Amerikaanse parkway, als die al bekend is), of ze bevatten 
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nieuw woord (zoals flat door appartement, en kinderbewaarplaats door crèche of kinderdagverblijf). 
Echt interessant zijn de kleine maar opmerkelijke betekenisveranderingen, die bij etymologisch 




















§  7.2 Implicaties voor het stedebouwkundig begrippenkader

























1531 Zie voor metropool verder paragraaf 8.1.2.
1532 Zie de appendix en: Van Loon, 2000.
1533  Zie bijv.: Boelens, Ovink, Pálsdóttir & Wierenga, 2011; Urhahn & Bobić, 1996.
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AFBEELDING 7.3  Voorbeeld van het gebruik van het woord binnenstad in plaats van 
centrum: ‘Visiekaart openbare ruimte’ ‘Binnenstadsplan Rotterdam 2008-2020’ 2008 door 
Bureau Binnenstad, Gemeente Rotterdam.







verscheen de “longue durée” ervan in de vakliteratuur; in Nederland speelde het boek Rotterdam als 
verstedelijkt landschap van F. Palmboom uit 1987 hierbij een belangrijke rol (afbeelding 7.4). 1534 De 








AFBEELDING 7.4  Aandacht voor het landschap in Rotterdam als verstedelijkt landschap 1987 door Palmboom, met twee lagen: 
de agrarische verkaveling rond 1850 (links) en de verkeersmachine 1987 (rechts). 
§  7.2.3 Tuinstad: van niet-gebouwde garden cities naar naoorlogse wijken zonder tuinen
Het woord tuinstad heeft in het Nederlands een vreemde ontwikkeling doorgemaakt. Omdat 










AFBEELDING 7.5  Voorbeelden van een tuinstad: een garden city uitgevoerd als Tuindorp Vreewijk in Rotterdam uit 1913 (links) en 
een naoorlogse tuinstad uitgevoerd als Pendrecht in Rotterdam uit 1949, een van de Zuidelijke Tuinsteden (rechts). 
1536  Zie o.a.: Nio, Reijndorp & Veldhuis, 2008.
1537 Zie de appendix.
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buurt en wooneenheid of stempel (afbeelding 7.5 rechts).1538




overlappende woorden verwezen kan worden, zoals weg, straat en recenter ook laan (waarbij de 
woordenboekbetekenissen ‘geschikt voor verkeer’, ‘tussen rijen huizen’ of ‘met bomen’ kennelijk niet 































huis kan een woning genoemd worden, maar niet elke woning zal een huis genoemd worden; behalve in 
alledaags taalgebruik, in conceptuele zin verwijzend naar iemands huis (vergelijk thuis).

























§  7.3 Overkoepelende implicaties
§  7.3.1 Het planproces: de verhouding tussen overheid en markt en 














daarbij is enerzijds dat Berlages ‘beeldwaliteitsregels’ avant la lettre, te weten blokbouw en bijzondere 





































































































































van bijbetekenissen opgeroepen (bijvoorbeeld reservaat en mensenpakhuis voor de groene ruimten en 
1541  Zie voor dit onderzoek paragraaf 2.4.3.
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Stedebouw is een nieuw woord.  
Stedebouw is samengetrokken uit de woorden  
stedebouwkunde en stedebouwkunst.
[Wils, 1940, p. 133.]
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8 Epiloog: stedebouwkundig(e) 
ontwerpen nu en in de toekomst







§  8.1.1 Stad, land en tussenland: een vervagende grens
Het begrip stad is de laatste decennia vooral gebruikt in de fysieke betekenis ‘grote nederzetting 
met samenhangende bebouwing’ en in de conceptuele betekenis ‘stedelijke woonomgeving’ (woon 




























een buitenwijk of aan de rand van de stad.
AFBEELDING 8.1  Beelden van de tentoonstelling ‘Stad noch land’ 2006: tussenland in Heerlen (links) en kaarten die de kans op het 
ontstaan van tussenland weergeven (rechts). 
















Amsterdam prevalerend te zijn boven dat van de regio.1550 Zo heet Zandvoort in de plannen van de 
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Tegelijkertijd gingen er in de kabinetten Rutte I en II stemmen op om provincies samen te voegen 
tot landsdelen, een soort superprovincies. Voor Amsterdam en omstreken gold tot 2011 het plan 
om Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland te laten fuseren tot een Randstadprovincie; 
daarna viel Zuid-Holland buiten deze plannen, om samen te gaan met Zeeland. In 2014 bleek de hele 




§  8.1.4 Daily urban system: het gebruik van de netwerkstad
Een andere ontwikkeling die gevolgen zou kunnen hebben voor de begrippen voor de structuur van 
de gebouwde omgeving heeft te maken met het complexe gebruik van de netwerkstad. In dit kader 
































oplossing wordt wel een fietsstraat genoemd (feitelijk een hybride type openbare ruimte, een kruising 
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worden wat in paragraaf 1.2.3 al benadrukt is: in de alledaagse praktijk is kennis van de situatie en 
begrippen ter plaatse een voorwaarde voor internationalisering. We moeten eerst lokaal kunnen 
denken en handelen, vóórdat we globaal kunnen denken en handelen.









































L’étymologie est une science  
où les voyelles ne font rien  
et les consonnes fort peu de chose.






 – Plan Zuid:  Van Dale, vijfde druk, 19141560  Koenen, elfde druk, 19161561
 – Bijlmermeer:   Van Dale, achtste druk, 19611562  Koenen, zesentwintigste druk, 19661563
 – IJburg:  Van Dale, twaalfde druk, 19921564 Koenen, negentwintigste druk, 19921565
 – Heden:  Van Dale, vijftiende druk, 20151566  Koenen, dertigste druk, 20061567
 – Etymologisch woordenboek van het Nederlands1568





























1569 Woordenboek der Nederlandsche taal, 1864-1998; tevens online: http://gtb.inl.nl.
1570 http://www.delpher.nl/nl/kranten.
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samenklontering; 2. complex van steden en voorsteden: stedelijke agglomeratie, de agglomeratie van 
Brussel; – (in Belg., gall.) bebouwde kom
 – lemma Koenen 1992: 1. het tot een los geheel samenvoegen; wat los samengevoegd is, inz. stad met 
haar voorsteden: de Brusselse agglomeratie
 – lemma Koenen 2006: stad met haar voorsteden: de Brusselse agglomeratie
 – lemma Van Dale 2015: 1. uitwendige aanzetting, opeenhoping zonder innerlijke samenhang, 





































 – etymologie: Appartement is in de zeventiende eeuw ontleend aan het Franse appartement in 
de betekenis ‘afzonderlijke woongelegenheid binnen een huis’, vaak van een vorst. Dat woord 















































 – lemma Koenen 1966: 1. eigen, niet gemeenschappelijk; 2. privaat, particulier, in tegenstelling tot 
openbaar; 3. afwijkend van het gewone; 4. een zeer hoge graad hebbende van de door het bepaalde 
znw. genoemde hoedanigheid (-) (-) (-)

















 – etymologie: Het bijvoeglijk naamwoord en bijwoord bijzonder is gevormd uit bi- ‘be-’ en sonder 
‘zonder, behalve’, oorspronkelijk in de betekenis ‘afzonderlijk’. De betekenis ‘ongewoon, opmerkelijk’ 
is voor het eerst aangetroffen in 1726. Uit het onbeklemtoonde voorvoegsel bi- ontwikkelde zich 
be- en in het Middelnederlands was besonder dan ook de gebruikelijke vorm. De uitspraak met lange 
i kwam niet (zoals bij de meeste ij’s) voort uit een gediftongeerde i, maar uit het ontstaan van een 































































straten min of meer rechthoekig wordt ingesloten (woningblok blok woningen) (-)
 – lemma Koenen 1966: 7. een blok huizen (woningblok groep woonhuizen) (-)
 – lemma Van Dale 1992: 1blok 22. een aantal aaneengebouwde panden: een blok huizen in aanbouw 
(woningblok blok woningen) (woonblok huizenblok, woningblok)
 – lemma Koenen 1992: 7. een aantal bijeen- of aaneengebouwde huizen (woningblok groep 
woonhuizen) (woonblok blok eenvormige huizen of etages voor één gezin)
 – lemma Koenen 2006: 7. een aantal bij of aan elkaar gebouwde huizen (woningblok woonblok) 
(woonblok blok eenvormige huizen of etages voor één gezin)
 – lemma Van Dale 2015: blok1 22. een aantal aaneengebouwde panden of een door straten ingesloten 
groep huizen, synoniem woonblok (woningblok blok woningen) (woonblok huizenblok, woningblok)
 – etymologie: In de vorm blok – voor het eerst aangetroffen in de familienaam Bloc in 1242 – lijken twee 
vormen samengekomen: Middelnederlands beloke ‘omheining, park, omheind of afgeperkt gebied’, 
teruggaand op Proto-Germaans *bi-lūkan ‘omsluiten’, en balke, teruggaand op Proto-Germaans 












 – etymologie: De samenstelling blokbouw bevat het woord blok, waarin twee woorden zijn 
samengevallen, namelijk Proto-Germaans *blukna- ‘balk, stuk’ en Proto-Germaans *biloke ‘omheind 















































 – etymologie: De samenstelling bouwblok bevat het woord blok, waarin twee woorden zijn 
samengevallen, namelijk Proto-Germaans *blukna- ‘balk, stuk’ en Proto-Germaans *biloke ‘omheind 


































en is samengesteld uit buiten, gevormd uit Proto-Germaans *bi- (be-) en *ūtan- ‘uit’, en ruimte, 























Middelnederlands gebuurte, ‘groep huizen’, een collectiefafleiding met ge- en -te van buur in de 
oorspronkelijke betekenis ‘huis’ (uit Proto-Germaans *buwan- ‘bouwen’). Daarnaast bestonden in het 
Vroegmiddelnederlands de vormen nabuur en ghebuur ‘buurman/-vrouw’ (in het Middelnederlands 

















gaat waarschijnlijk via het Italiaanse woord caffè terug op het Turkse kahve en het Arabische qahwa.




 – lemma Van Dale 1961: 1. middelpunt, verenigingspunt; 2. om het middelpunt gelegen deel: het 
centrum van een stad, van een land; 3. punt vanwaar werkingen uitgaan, resp. waar zij samenkomen 
[…]; ook als gebouw: wijkcentrum e.d. (-) (winkelcentrum) (wijkcentrum gebouw en instelling voor de 
behartiging van de sociaal-culturele belangen van een stadswijk) (-) (-) (-)
 – lemma Koenen 1966: 1. middelpunt, punt van vereniging; […] 3. thans ook steeds meer (i.p.v. centrale) 










3. gespecialiseerde winkel met een zeer groot assortiment (-) (winkelcentrum groot aantal winkels 
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(winkelcentrum groot aantal winkels bijeen) (wijkcentrum verenigingsgebouw ten behoeve van en 
geplaatst in een 2wijk) (-) (-) (jongerencentrum gebouw waar waar voor (en vaak door) jongeren allerlei 
m.n. culturele activiteiten worden georganiseerd)
 – lemma Van Dale 2015: 1. middelpunt, verenigingspunt; 2. om het middelpunt gelegen deel, 
antoniem: marge: het centrum van een stad, van een land, van een dorp; […] 4. punt vanwaar werkingen 
uitgaan, resp. waar zij samenkomen […]; 5. instelling, gebouw of plaats van samenkomst […] 
(stadscentrum centraal gedeelte van een stad, syn. stadshart, stadskern, binnenstad) (winkelcentrum 


















































 – lemma Van Dale 2015: collectief1 1. voor of als een geheel geldend, synoniem gemeenschappelijk, 
gezamenlijk; 2. betrekking hebbend op, van de overheid, synoniem nationaal
 – etymologie: Het bijvoeglijk naamwoord collectief is in de negentiende eeuw ontleend aan Frans 
collectif ‘dat wat verzamelt’, teruggaand op Latijn collēctīvus, een afleiding van collēctus, het verleden 















 – lemma Van Dale 1914: culture, cultuur beschaving, veredeling des geestes, vorming des harten
 – lemma Koenen 1916: cultuur, culture beschaving, ontwikkeling, veredeling



































 – etymologie: Het erfwoord dijk is voor het eerst aangetroffen rond 1000 in de plaatsnaam Tubindic, 
in de betekenis ‘aarden wal’. In het Middelnederlands bestond echter ook nog de betekenis ‘sloot’ 
(waaraan Engels ditch ontleend is en mogelijk ook to dig), die waarschijnlijk de oorspronkelijke is, 








 – lemma Koenen 1966: 1. eig. landweg of laan; bij uitbr. lit. t. landouw, streek, inz. in het mv.
 – lemma Van Dale 1992: 1. brede landweg; 2. (beperk.) niet-openbare weg door bouw- of weiland; 3. 
weg met bomen, syn. laan
 – lemma Koenen 1992: 1. landweg of laan; streek (inz in het mv)
















































flats1 (1) bestaat) (flatwoning woning in een flatgebouw)
 – lemma Koenen 1992: 1. flatgebouw; 2. geheel op één verdieping liggende wooneenheid in 
flatgebouw: tweekamerflat, driekamerflat (a=e) (flatgebouw gebouw dat uit flats bestaat) (flatwoning 
flat, bet 2)
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 – lemma Van Dale 1914: een gestapelde muur, een droge muur, waarbij de steenen los op elkaar 
gestapeld en niet door specie verbonden zijn
 – lemma Koenen 1916: -
 – lemma Van Dale 1961: (mets.) een gestapelde muur, waarvan de stenen los op elkaar gestapeld en 
niet door specie verbonden zijn
 – lemma Koenen 1966: -




 – lemma Van Dale 2015: (bij metselaars) een gestapelde muur waarvan de stenen los op elkaar 
gestapeld en niet door specie verbonden zijn

































groen (groenvoorziening) (groenstrook) (groengebied) (groenzone) (groenelement)
 – lemma Van Dale 1914: groen3 het gebladerte der boomen; loof, takken met bladeren; loof van knol- en 
wortelgewassen (-) (-) (-) (-) (-)
 – lemma Koenen 1916: gras, weide; gebladerte der boomen (-) (-) (-) (-) (-)
 – lemma Van Dale 1961: groen3 (coll.) het gebladerte der bomen; (bij uitbr.) plantsoen; loof, takken met 
bladeren (-) (-) (-) (-) (-)








langs de spoorbaan) (groengebied agrarisch gebied, natuurgebied of -monument) (-) (-)
 – lemma Koenen 2006: - (groenvoorziening de aanwezigheid van planten en bomen) (groenstrook 
1. beplant, begroeid open terrein in of om een stad; groengordel; 2. strookvormige beplanting: een 
















































Duitse militaire commando halt, gebiedende wijs van halten ‘stilhouden’.
INH











 – lemma Van Dale 2015: vertrek waarin men zich aan zijn hobby kan wijden, synoniem hobbykamer, 
knutselruimte (hobby 1. stokpaardje; 2. liefhebberij)






















 – lemma Koenen 1966: 1. omheinde ruimte, tuin (Zuid-Nederland, Oost-Nederland): bloemen in veld 
en hof; huis en hof verkopen; 2. 1. afgesloten ruimte met woningen van oude vrouwen; 2. woning van 
een vorst; 3. (bij overdr.) hofhouding; 4. rechtbank van hogere rang; 5. de gezamenlijke raadsheren 
in zo’n rechtbank; 6. met maken: eig. eerbiedige opwachting; 7. (Zuid-Nederland) hofstede; 

























































 402 Stedebouwkundig(e) ontwerpen in woorden
 – lemma Van Dale 2015: bedrijfstak van hotels, restaurants, cafés, pensions e.d.
 – etymologie: In 1890 werd de Nederlandse Bond van werkgevers in hotel-, restaurant-, café- en 
aanverwante bedrijven “Horecaf” opgericht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze naam 
gewijzigd, toen de Duitse bezetter het Rijksbureau Horeca oprichtte, een verkorting op basis van de 






































































een ijsbaan wordt aangelegd
 – lemma Koenen 2006: 1. berijdbare, m.n. berijdbaar gemaakt ijsoppervlakte; 2. terrein waar gewoonlijk 
een ijsbaan wordt aangelegd
 – lemma Van Dale 2015: 1. strook op een bevroren watervlak die voor schaatsenrijders begaanbaar is 
gemaakt; 2. afgebakend terrein met ijs om op te schaatsen, synoniem schaatsbaan (2), schaatspiste










































 – lemma Van Dale 1914: organisatie: rechterlijke inrichting, regeling der rechtsmacht; de inrichting van 




























jeugd, voor het eerst aangetroffen in het Oudnederlands in de vorm jugint in de tiende eeuw, is een 
erfwoord dat teruggaat op Proto-Germaans *jugunþi-, vanwege rijm ontstaan onder invloed van 






















 – lemma Koenen 1992: kade, ka 1. oeverdam, waaraan de schepen kunnen aanleggen, laden of lossen; 
(bij uitbr) weg, straat (met huizen) erlangs; 2. lage, smalle dijk als waterkering, landscheiding; z kaai
 – lemma Koenen 2006: kade, ka, kaai 1. oeverdam, waaraan de schepen kunnen aanleggen, laden of 
lossen; (bij uitbr) weg, straat (met huizen) erlangs; 2. lage, smalle dijk als waterkering, landscheiding








maar dit kan juist ook aan het Oudnederlands ontleend zijn. De vervanging van de j door een d is een 
vroeg voorbeeld van hypercorrectie.
INH





















































































het bijbehorende werkwoord (ver)kavelen van ‘(ver)loten’ via ‘door loting verdelen’ naar ‘verdelen 






























die hulp wordt verleend; z opvang, bet 2 en 3) (kinderdagverblijf opvangplaats voor kinderen, inz. 

























































































































































































 – lemma Van Dale 1992: 2lob 1. kwab; 2. (plantk.) deel van een blad tussen twee ondiepe insnijdingen, 
met een ronde rand […]
 – lemma Koenen 1992: 1 lob 1. (anat) kwab, orgaangedeelte van afgeronde vorm; lobben vd hersenen; 
lobben ve stad uitgebouwde stadsdelen; 2. (plantk) deel ve blad tussen twee insnijdingen, die niet tot 
het midden gaan
 – lemma Koenen 2006: 1lob 1. (anat) orgaangedeelte met een afgeronde vorm; kwab; lobben vd 
























 – lemma Van Dale 1961: 1. onderneming, zaak die melk en zuivel aflevert (melkhandel) (melkwinkel 
winkel waar melk verkocht wordt)
 – lemma Koenen 1966: melkwinkel (-) (-)











































































































































 416 Stedebouwkundig(e) ontwerpen in woorden
 – lemma Koenen 1966: 1. afgeperkte ruimte waar dieren in het wild leven; 2. uitgestrekt terrein [bij of 
om een kasteel of landhuis], meestal door vijvers en kunstmatige aanleg verfraaid (-) (-) (stadspark 








vanwege de stad onderhouden park) (-)
 – lemma Koenen 2006: 1. afgebakende ruimte waar dieren in het wild leven; 2. uitgestrekt terrein, 






(-) (-) (stadspark door de stad onderhouden park) (-)







 – lemma Van Dale 1961: een aan weerszijden met (natuur)parkstroken omzoomde weg (wandelweg 
weg voor wandelaars)
 – lemma Koenen 1966: - (wandelweg weg voor wandelaars)
 – lemma Van Dale 1992: een aan weerszijden met (natuur)parkstroken omzoomde weg (wandelweg 
weg voor wandelaars)
 – lemma Koenen 1992: - (-)
 – lemma Koenen 2006: - (wandelweg -)






















 – lemma Van Dale 2015: patiowoning 1. woning met een open binnenplaats, synoniem atriumwoning, 
patiohuis; 2. gezinswoning waarbij de tuin is ingesloten door de muren van de woning of andere woningen 
en/of door andere muren (-) (patio open terras, binnenplaats in een huis, synoniem binnenterras)
 – etymologie: De samenstelling patiowoning is voor het eerst aangetroffen in 1963, het eerste lid patio 
in 1842. Het is mogelijk via het Frans of het Engels ontleend aan het Spaanse patio ‘binnenplaats’, 
uit ‘onbebouwd deel van een perceel’ en oorspronkelijk ‘bouwgrond, onbebouwde grond’. Dat woord 






































van soorten opvang voor kinderen tussen twee en vier jaar openden. De benaming peuter (voor het 
eerst aangetroffen in 1885) is waarschijnlijk een afleiding van peuteren (mogelijk gezien als favoriete 
































































politie is in de achttiende eeuw ontleend aan Frans policie, variant van police, sinds de zeventiende 
eeuw ‘(overheidsdienst ter handhaving van) wetten en regels van een staat’ en eerder al ‘overheid, 
bestuur’. Het Franse woord is een geleerde ontlening aan Latijn polītīa ‘staat’, dat zelf teruggaat op 
Grieks polīteíā, een afleiding van pólītēs ‘staats-, stadsburger’, bij pólis ‘stad’. Het woord post is in 
de betekenis ‘wachtpost’ in de zeventiende eeuw ontleend, via het Franse poste of direct aan het 
















 420 Stedebouwkundig(e) ontwerpen in woorden
privé
























































school (schoolgemeenschap) (scholengemeenschap) (basisschool)
 – lemma Van Dale 1914: 1. school inrichting waarin aan vele personen (inz. aan kinderen) tegelijk 






























































































































 424 Stedebouwkundig(e) ontwerpen in woorden
speelplaats (speelplek) (speelveld) (speelplein) (speeltuin)
 – lemma Van Dale 1914: plaats voor kinderen om er op te spelen of zich lichaamsbeweging te geven; 



















 – lemma Koenen 1992: plaats bij de school, waar in het vrije kwartier gespeeld wordt (-) (speelveld 
sportveld) (-) (speeltuin omheinde speelplaats met wippen, schommels enz.)



















 – etymologie: De samenstelling sporthal bestaat uit de delen sport en hal, en is voor het eerst 
aangetroffen in 1892, mogelijk onder invloed van het Engelse sports hall. Het leenwoord sport is voor 

















 – lemma Van Dale 2015: terrein waar men de sport beoefenen kan en voor sportwedstrijden (sportveld 
volgens de regels van een sport afgebakend veld, synoniem speelveld)
 – etymologie: De samenstelling sportterrein is opgebouwd uit de delen sport en terrein, en voor het eerst 
aangetroffen in 1887. Het leenwoord sport is voor het eerst aangetroffen in 1847 en ontleend aan het 
Engelse sport, een verkorting van dysporte, dat zelf ontleend is aan Oudfrans desport ‘vermaak’, bij 









































‘plaats’ (vergelijk bedstede). De Germaanse grondvorm van dit woord luidde *stadi- en betekende 
letterlijk ‘daar waar men staat’ (het is verwant met het werkwoord staan). Door het verschijnsel 




aan het Middelhoogduitse stat, waar hetzelfde Germaanse woord onder invloed van zich uitbreidende 
nederzettingen in het Rijnland rond Keulen een stedelijke betekenis kreeg (met name juridisch, met 
bijbehorende gevolgen voor de inwoners). Deze opkomst liep parallel met (en werd mogelijk beïnvloed 
door) de opvolging van civitas ‘(stads)gemeenschap’ door villa ‘stad’ in het middeleeuws Latijn en 
van cité ‘binnenstad’ door ville ‘stad’ in het Frans. In het Nederlands bestonden stad en stede lange 
tijd naast elkaar met beide betekenissen (abstract ‘plaats’ en concreet ‘nederzetting’) en in verbogen 
vorm waren ze zelfs niet van elkaar te onderscheiden (ter stede was de verbogen vorm van stad en 
van stede en betekende zowel ‘op de plaats’ als ‘in de stad’). Uiteindelijk verdrong de vorm stad het 
gebruikelijke woord burg voor ‘nederzetting’, en behield alleen stede de oude betekenis ‘plaats’ (zoals 






















































straat (hoofdstraat) (verkeersstraat) (stadsstraat) (dwarsstraat) 









een stad of dorp) (-) (-) (dwarsstraat zijstraat die dwars op een hoofdstraat uitkomt) (-) (voorstraat 
INH









straten van een stad of dorp) (-) (stadsstraat straat in een stad) (dwarsstraat zijstraat die dwars op een 
hoofdstraat uitkomt) (-) (voorstraat hoofdstraat (meestal als plaatselijk toponiem)) (achterstraat 1. 
straat achter een hoofdstraat; 2. straat in een achterbuurt) (woonstraat straat met ten gerieve van de 
bewoners sterk beperkt verkeer)
 – lemma Koenen 1992: 1. geplaveide weg, voornamelijk tussen twee rijen huizen in stad of dorp; 2. de 
twee rijen huizen; 3. de bewoners (-) (-) (-) (dwarsstraat straat die dwars op een hoofdstraat uitloopt) 







belangrijkste straten van een stad of dorp) (-) (stadsstraat straat in een stad) (dwarsstraat zijstraat 
die dwars op een hoofdstraat uitkomt) (-) (voorstraat hoofdstraat (meestal als plaatselijk toponiem)) 
(achterstraat 1. straat achter een hoofdstraat; 2. straat in een achterbuurt) (woonstraat straat met ten 











































 – lemma Van Dale 1961: tramremise (remise 5. koetshuis; inz. wagenloods voor openbare 
vervoermiddelen)
 – lemma Koenen 1966: tramremise (remise 4. wagenloods, m.n. voor tramwagens enz.)
 – lemma Van Dale 1992: tramremise (remise 5. koetshuis; – bergplaats voor een of meer voertuigen; – 
wagenloods voor openbare (stads)vervoermiddelen (in ‘t bijz. voor treinen, bussen en tramwagens)) 
 – lemma Koenen 1992: tramremise (remise 4. wagenloods, inz. voor tramwagens enz.)
 – lemma Koenen 2006: tramremise (remise 4. wagenloods, m.n. voor tramwagens enz.)
 – lemma Van Dale 2015: - (remise 5. koetshuis; 6. bergplaats voor een of meer voertuigen; 7. 
wagenloods voor openbare (stads)vervoermiddelen (m.n. voor treinen, bussen en tramwagens))
























 – etymologie: Tuinstad is een leenvertaling van het Engelse garden city, een term die geïntroduceerd 
werd door de Engelse journalist en stedebouwkundige E. Howard in 1898. Naar zijn ideeën verrezen 
na de eeuwwisseling de tuinsteden Letchworth en Welwyn. Zijn boek To-Morrow: A Peaceful Path 
to Real Reform uit 1898 (herdrukt in 1902 als Garden Cities of To-morrow) kreeg grote invloed, in 
Nederland met name in de jaren tien en twintig. Het woord tuinstad is in het Nederlands voor het eerst 
in deze betekenis aangetroffen in 1911. Later kreeg in het Nederlands het kleinschaliger tuindorp 






























doorlopend dak is gebouwd







gebouwd” (geciteerd in het WNT). De vaste verbinding twee onder een kap woning is los voor het eerst 




























 – lemma Koenen 1992: buiten, landelijk gelegen, vrijstaand herenhuis; thans ook: min of meer rustig 
gelegen woonhuis




























































































 – lemma Van Dale 1961: vrijstaand alleen staand, niet vastgebouwd aan iets anders: een vrijstaand huis
 – lemma Koenen 1966: alleenstaand: een vrijstaand huis
 – lemma Van Dale 1992: -
 – lemma Koenen 1992: alleenstaand: een vrijstaand huis
 – lemma Koenen 2006: alleenstaand: een vrijstaand huis
 – lemma Van Dale 2015: alleenstaand: een vrijstaand huis
 – etymologie: Het bijvoeglijk naamwoord vrijstaand is voor het eerst aangetroffen in 1844 (in 


















weg (verkeersweg) (snelweg) (autoweg) (rijksweg) (hoofdweg) (ontsluitingsweg)
 – lemma Van Dale 1914: 1. pad, gebaand gedeelte gronds (geschikt om beloopen of bereden te 
worden); inz. tot verbinding van twee plaatsen (verkeersweg groote weg voor het verkeer) (-) (-) 
(rijksweg weg door het rijk (aangelegd en) onderhouden) (-) (-)
 – lemma Koenen 1916: baan, straat, pad (verkeersweg groote weg voor het handelsverkeer) (-) (-) 
(rijksweg weg door het rijk aangelegd en onderhouden) (-) (-)
 – lemma Van Dale 1961: 1. (concr.) smalle strook grond in een landschap, gebruikt en geschikt gemaakt 
voor het verkeer, de verbinding van de ene plaats tot de andere (verkeersweg weg waarlangs het 
verkeer (voornamelijk) gaat) (snelweg weg voor het snelverkeer) (autoweg) (rijksweg weg die door het 
Rijk wordt (aangelegd), beheerd en onderhouden; weg die deel uitmaakt van het Rijkswegenplan) 
(hoofdweg voornaamste weg; grote weg, waarop het verkeer voorrang heeft) (-)
 – lemma Koenen 1966: 1. gebaande strook grond, geschikt gemaakt voor het verkeer (verkeersweg) (-) 
(-) (rijksweg weg, door het rijk aangelegd en onderhouden) (hoofdweg voornaamste weg) (-)
 – lemma Van Dale 1992: 1weg 1. smalle strook grond in een landschap, gebruikt en geschikt gemaakt 
voor het verkeer, de verbinding van de ene plaats tot de andere (verkeersweg weg waarlangs het 







 – lemma Koenen 1992: 1 weg 1. gebaande strook grond, geschikt gemaakt voor het verkeer (-) (snelweg 
autosnelweg) (-) (rijksweg weg, door het rijk aangelegd en onderhouden) (hoofdweg voornaamste weg) 
(-)
 – lemma Koenen 2006: 1. voor verkeer geschikt gemaakte strook grond (-) (snelweg autosnelweg) (-) 
(rijksweg door het rijk aangelegde en onderhouden weg) (hoofdweg voornaamste weg) (-)
 – lemma Van Dale 2015: weg1 1. smalle strook grond in een landschap, gebruikt en geschikt gemaakt 














van het werkwoord verkeren ‘zich bevinden, omgaan met’, uit ver- (dat verwijdering of verplaatsing 
uitdrukt) en keren ‘draaien’ (Proto-Germaans *karjan-, Proto-Indo-Europees wortel onbekend). 
Verkeer betekende oorpspronkelijk algemeen ‘omgang’, de huidige infrastructurele betekenis is voor 






















vormt, of met betr. tot enige indeling: wijk is een ruimer begrip dan buurt; stadsdeel in ‘t alg. 
(woonwijk stadsgedeelte dat in de eerste plaats tot bewoning dient) (stadswijk wijk, kwartier, afdeling 
van een stad)
 – lemma Koenen 1966: III. wijk 1. afdeling van een gemeente; ook: de bewoners ervan; buurt (woonwijk 
stadsdeel, hoofdzakelijk uit woonhuizen bestaand) (stadswijk wijk v. e. stad)
 – lemma Van Dale 1992: 2wijk 1. gedeelte van een plaats dat ruimtelijk min of meer een afgesloten 
geheel vormt, of m.betr.t. enige indeling: wijk is een ruimer begrip dan buurt; stadsdeel in ‘t alg. 





(woonwijk stadsdeel dat vnl. uit woonhuizen bestaat) (stadswijk wijk ve stad)
 – lemma Van Dale 2015: wijk2 1. gedeelte van een plaats dat ruimtelijk min of meer een afgesloten 
geheel vormt, ook wel stadsdeel in het algemeen, synoniem kwartier: wijk is een ruimer begrip dan 

































































ontwikkeld uit ‘hoek waar de koopwaar was opgesteld of verkocht werd’. Het leenwoord galerij is in de 
vijftiende eeuw ontleend aan het Franse galerie ‘lange, overdekte gang’ , eerder ‘voorportaal van een 
kerk, bestemd voor leken’. Het gaat via middeleeuws-Latijn galeria terug op galilaea, genoemd naar de 
Bijbelse landstreek Galilea, waar minder gelovige joden gewoond zouden hebben.











woning ingericht om door twee gezinnen bewoond te worden) (meergezinswoning woonhuis waarin 
twee of meerdere woningen geheel of gedeeltelijk boven elkaar zijn gelegen)
 – lemma Koenen 1992: 1. huis, verblijf; 2. domicilie (eengezinswoning huis, berekend op bewoning 
door één gezin, dus zonder onder- of bovenburen (en dikwijks met tuin)) (tweegezinswoning voor twee 
gezinnen ingerichte woning) (-)







 – etymologie: Woning is voor het eerst aangetroffen in de tiende eeuw (als wonunga) en is een 





 – lemma Van Dale 1914: - (-) (woonschip, woonschuit geheel of gedeeltelijk tot woning ingericht)
 – lemma Koenen 1916: - (-) (-)
INH
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 – lemma Van Dale 1961: - (woonark tot woonverblijf ingericht vaartuig) (woonschip, woonschuit geheel 
of gedeeltelijk tot woning ingericht schip)



























 – etymologie: De samenstelling woongebouw is voor het eerst aangetroffen in 1802. Wonen is voor het 
eerst aangetroffen in de tiende eeuw, in de betekenis ‘gehuisvest zijn, verblijven’; de oorspronkelijke 
betekenis is waarschijnlijk ‘tevreden zijn’ (Proto-Germaans *wunēn-, *wunōn-, waarschijnlijk 



































































 442 Stedebouwkundig(e) ontwerpen in woorden
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INH
  443  Overzicht plananalyses
BIJLMERMEER 1994 IJBURG 1996 IJBURG 2015
0 500 m 0 500 m 0 500 m
hoofdstructuur
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prim
air verkeer
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tertiair en/of  
langzaam
 verkeer
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Hij werkte mee als lemmaschrijver aan de vier delen van het Etymologisch woordenboek van het 
Nederlands (2003-2009) en aan de website www.etymologiebank.nl. Hij leverde columns voor Radio 
Nederland Wereldomroep (gesproken), vakblad Stedelijk Interieur en tijdschrift Herenhuis. In 2009 
verscheen zijn boek Huis, tuin en keuken. Wonen in woorden door de eeuwen heen bij Uitgeverij Atlas. 
In 2015 volgde Dorp, stad, land. De Lage Landen in woorden, uitgegeven door Uitgeverij Atlas Contact. 
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